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Resumen 
El objetivo general de la investigación fue determinar los efectos que genera el 
Programa Juntos en la economía local de las familias del Distrito de Simbal, 2020. 
La investigación tiene enfoque cuantitativo, tipo aplicada y diseño no experimental 
transeccional correlacional causal. La muestra la componen 177 integrantes de las 
familias del Distrito de Simbal, 2020; fueron usados dos cuestionarios, siendo estos 
válidos y confiables; para procesar la información se usó el software estadístico 
para Ciencias Sociales SPSS V24. Los resultados se muestran presentan en tablas 
estadísticas. Se determinó que el Programa Juntos genera efectos significativos en 
la economía local de las familias del Distrito de Simbal, 2020; siendo el Rho = 0.965 
(p < 0.01). El 66.7% de los integrantes de las familias del Distrito de Simbal 
consideran que el nivel del Programa Juntos es regular y la economía local es 
media. JUNTOS, se inscribe dentro de la política social y lucha contra la pobreza 
contribuyendo a la reducción de la pobreza rompiendo la transmisión 
intergeneracional de la pobreza extrema mediante la entrega de incentivos 
económicos para incentivar el acceso a los servicios de salud, nutrición y 
educación, y con ello mejorar la capacidad de consumo de las familias beneficiarias. 
Palabras Clave: Programa Juntos, economía local, familias 
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Abstract 
The overall objective of the research was to determine the effects of the Juntos 
Program on the local economy of families in Simbal District, 2020. The research has 
quantitative focus, applied type and nonexperimental cross-sectional causal 
correlational design. The sample is composed of 177 members of the families of the 
District of Simbal, 2020; two questionnaires were used, being these valid and 
reliable; to process the information was used the statistical software for Social 
Sciences SPSS V24. The results are shown in statistical tables. It was determined 
that the Juntos Program generates significant effects on the local economy of the 
families of the Simbal District, 2020; being the Rho = 0.965 (p 0.01). 66.7% of family 
members in Simbal District consider the level of the Juntos Program to be regular 
and the local economy to be average. JUNTOS is part of social policy and the fight 
against poverty by contributing to the reduction of poverty by breaking the 
intergenerational transmission of extreme poverty by providing economic incentives 
to encourage access to health services, nutrition and education, thereby improving 
the consumption capacity of beneficiary families. 
Keywords: Juntos Program, local economy, families 
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I. INTRODUCCIÓN
La pobreza es considerada como una problemática social que ha 
trascendido en el tiempo, trayendo como consecuencia un elevado número de 
individuos que se ven afectado por esta dificultad, así como también se han 
realizado gran cantidad de investigaciones centradas en buscarle una solución. 
Situación que ha obligado a las autoridades públicas a realizar una exploración 
de modelos nuevos relacionados con organización o gestión, mediante el 
desarrollo de estrategias en base al conocimiento y modelos de gestión que 
favorezcan la optimización en la implementación, enunciación, instrumentación 
y análisis de las políticas públicas (Rodríguez, y Rodríguez 2009). 
En los últimos 20 años, los países ubicados en América Latina y el Caribe 
iniciaron el emprendimiento de diferentes estrategias, proyectos que beneficien 
a la sociedad y políticas públicas, todo esto orientándose a superar la pobreza y 
disminución de desigualdades que se presentan durante el periodo de vida. La 
estrategia orientada a luchar en contra de la pobreza es la implementación de 
programas sociales, estos se encuentran formados por un grupo de recursos y 
necesidades, buscando aportar beneficios en el progreso del día a día del ser 
humano a los cuales está dirigido (CEPAL, 2016).  
En particular, en este territorio aumentó en cantidad los programas dirigidos 
a proteger a la sociedad, siendo los más relevantes los relacionados con 
transferencia condicionada de ingreso, también los que buscan acceso al mundo 
laboral y producción, así como las asignaciones a los más desprotegidos. Dichos 
programas con el transcurso de los años se encuentran en evolución 
considerándose parte de las políticas que buscan proteger al ciudadano de a pie 
de una nación. Hay presencia de diferentes mecanismos con objetivos similares, 
en el caso de Colombia, existe el Proyecto Familias en Acción (FA), en Jamaica 
existe la Asignación mediante la Salud y Educación (PATH), Nicaragua Red para 
la Protección Social (RPS) y finalmente Honduras Programa de Asignación 
familiar (PRAF) (Quispe, 2018).    
El nivel de pobreza en nuestra nación del 2015 es de 21,8%, es aquí donde 
la pobreza monetaria tuvo el nivel relacionado con el gasto llegó a ser inferior al 
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precio de la cesta de productos básicos (INEI, 2016). Consecuentemente, la 
sociedad representante de la zona rural siempre es la más perjudicada, 
detallándose que el 46% de la sociedad rural se encuentra en pobreza, 
triplicando la pobreza de zona urbana (15.3%), cabe resaltar que, en algunos 
departamentos, se encentran afectados dl 45% de los ciudadanos, a modo de 
ejemplo uno de los casos más evidentes ha sido en Huancavelica (52.3%), 
Ayacucho (47.4%) Amazonas (51.3%), por su parte en Cajamarca (50.7%) 
(Mora, 2017). Por tanto, la pobreza está representada por un tercio de los 
peruanos que los coloca en una posición donde son incapaces de satisfacer las 
necesidades bases como es la educación, alimento, y mucho más.  
Bajo este escenario, aparece como requerimiento el instaurar los 
procedimientos orientados a compensar y lograr el desarrollo de la sociedad, 
donde de manera efectiva se puede disminuir los datos estadísticos de pobreza. 
Como resultado de estos carentes e inadecuados productos de las diversas 
políticas en relación con el combate en contra del factor causante de pobreza y 
a favor de promover una vida saludable, aparece el Programa Nacional de 
Superación de la Pobreza (Juntos) como precisan los registros de Latinoamérica 
sobre los diversos programas que se basan en la transferencia condicionada 
considerándola nueva propuesta destinada a la canalización y distribución de 
recursos a los hogares de precariedad y extrema necesidad. 
Entre los objetivos de este programa en un largo periodo de tiempo o a largo 
plazo, está el generar un capital humano, y en un mediano periodo de tiempo 
busca eliminar la denominada brecha intergeneracional en relación con la 
pobreza extrema a través de una transferencia económica bimensual de 
S/.200.00. La distribución de esta asignación monetaria está regida bajo 
condiciones, buscando así que los ciudadanos beneficiados asistan a los 
diferentes establecimientos de salud y educativos. Cabe resaltar que el dinero 
está indicado para su nutrición y útiles escolares para su educación (JUNTOS, 
2016).  
En la Región la Libertad, El distrito de Simbal tiene como principales 
actividades económicas la agricultura y el comercio, no obstante, sufren de 
precariedades con el vital líquido puesto que el caudal de sus ríos que lo riegan 
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es de cauce irregular y las lluvias son escasas, ocasionando problemas para 
desarrollarse en la agricultura, impidiendo así mejorar su situación económica. 
Sin embargo, la ciudadanía ha visto en el turismo una oportunidad para la 
obtención de ingresos económicos. Pese a los esfuerzos de las familias de la 
localidad por salir adelante, aún existen muchas dificultades que ahogan la 
economía de los padres de familias de esta localidad, como la carencia de 
empleos, bajos sueldos y altos costos de alimentos y servicios básicos. 
Con el fin de aportar en la resolución de conflictos que presenta el Distrito de 
Simbal en Juntos, del MIDIS, realizó un proceso de afiliación  dirigido al total de 
2 550 nuevos domicilios en estado de escasez de recurso o también denominado 
pobreza y también de extrema pobreza, informó el encargado de la Unidad 
Territorial del programa en La Libertad, Norbil Medina. Indico sobre proceso de 
incorporación de las nuevas familias usuarias se realizó en un total de 470 
centros poblados a través de las denominadas Asambleas Comunales de 
Validación (ACV) (Prado, 2019). 
Es evidente la necesidad de crear políticas que contribuyan a crear fuentes 
de empleos, aportando a un desarrollo de vida con presencia de calidad en los 
ciudadanos e inversión en educación para disminución de índice en relación con 
pobreza en el Distrito de Simbal, a pesar de que los diversos programas sociales 
proporcionan servicios y bienes a quienes más lo necesitan, en necesario por 
parte del Estado se implementen diferentes estrategias orientadas a reforzar 
capacidades con el propósito de promover el capital humano para así beneficiar 
sus cualidades de producción aportando a su correcto desempeño a nivel social 
y económico. Si bien este programa no abarca todas las necesidades de la 
población, se ha convertido en un alivio para muchas familias con bajas 
condiciones económicas. En función a lo antes expuesto surgió como problema 
de investigación: ¿Qué efectos genera el Programa Juntos en la economía local 
de las familias del Distrito de Simbal, 2020? 
La presente investigación se justificó, por la escasez de estudios que evalúen 
y califiquen de manera cuantitativamente, los efectos de JUNTOS en relación 
con la economía local en los hogares con mayor énfasis en la población de 
Simbal en la provincia Trujillo. Justificación teórica; la investigación se realizó 
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aplicando teorías y conceptos para establecer efectos del JUNTOS en los niveles 
relacionado son la situación económica de la ciudad, permitiendo así desarrollar 
acciones, diseñarlas y encaminarlas para un manejo mejor de las políticas 
sociales a beneficio de la población. Durante el desarrollo de la práctica de la 
investigación se logra justificar el análisis minucioso en sector economía de 
JUNTOS en el distrito de Simbal.    
A nivel social; analizar un tema como este genera relevancia porque los 
programas de esta índole favorecen el desarrollo de la sociedad considerándola 
de alta relevancia su estudio como caso del distrito de Simbal, debido que en la 
actualidad es parte de una de las regiones con mayor tasa de pobreza. 
Justificación metodológica; este estudio es un aporte científico puesto que, se 
diseñaron instrumentos de medición que pueden servir para otros estudios 
relacionados al tema. Los resultados obtenidos serán ventajosos en la 
implementación del programa Juntos permitiendo encontrar medios para hacer 
frente a los niveles de la pobreza.  
Se planteó como objetivo general: OG: Determinar los efectos que genera el 
Programa Juntos en la economía local de las familias del Distrito de Simbal, 
2020. Y como objetivos específicos: O1: Identificar los niveles del Programa 
Juntos en el Distrito de Simbal, 2020; O2: Identificar los niveles de la economía 
local de las familias del Distrito de Simbal, 2020. 
Así también se planteó como hipótesis general que: HG: El Programa Juntos 
genera efectos significativos en la economía local de las familias del Distrito de 
Simbal, 2020. Mientras que las hipótesis específicas, son: H1: El Programa 
Juntos por las transferencias monetarias genera efectos significativos en la 
economía local de las familias del Distrito de Simbal, 2020; H2: El Programa 
Juntos por los cambios en la situación social familiar genera efectos significativos 
en la economía local de las familias del Distrito de Simbal, 2020; H3: El Programa 
Juntos por el desarrollo de actividades complementarias genera efectos 
significativos en la economía local de las familias del Distrito de Simbal, 2020; 
H4: El Programa Juntos por la asistencia escolar genera efectos significativos en 
la economía local de las familias del Distrito de Simbal, 2020; H5: El Programa 
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Juntos por las condiciones para madres gestantes genera efectos significativos 
en la economía local de las familias del Distrito de Simbal, 2020. 
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II. MARCO TEÓRICO
Para desarrollar este estudio fueron realizadas diversas búsquedas de
antecedentes relacionados con el tema, a nivel internacional se encontraron
estudios como el de Meza (2020), en la investigación: Análisis del programa
Prospera sobre la disminución de la pobreza en México entre 1997-2017. El
objetivo fue estudiar el aporte del programa Prospera para disminuir la pobreza
en México entre los años1997-2017. Se ha utilizado la metodología de tipo
descriptiva y analítica con diversas fuentes de orígenes distintos con relación a
la consulta de artículos, libros, páginas oficiales de organizaciones y tesis. En los
resultados obtenidos  se evidencia que el programa ha generado  beneficios a
las familias mexicanas como el incremento de los becarios en materia de
educación, en más de un millón de estos beneficios no ha podido consolidarse.
El número de pobres aumentó a casi 2 millones, también se observó una
disminución del padrón de familias beneficiarias de 75 entre 2014 y 2017. El
gobierno actual debería implementar programas de acuerdo a los requerimientos
para cubrir las necesidades de las poblaciones vulnerables y desarrollar
mecanismos para su efectiva aplicación.
Mientras que, Lechuga y Velázquez (2018), en el artículo: Análisis
macroeconómico del Programa Oportunidades, como una opción para reducir la
pobreza: un enfoque educativo. El objetivo fue analizar el Programa
Oportunidades, considerándola como alternativa para disminución de pobreza:
mediante enfoque educacional. El enfoque fue cualitativo, realizándose
segmentación de poblaciones en cuartiles teniendo el objetivo de determinar el
efecto del programa en diversos sectores, registrando datos de entre 2004 a
2014. Obteniendo datos que a pesar de que se haya involucrado el gobierno no
se alcanzó el objetivo, siendo necesario la ejecución de diversas políticas
orientadas a redistribuir, buscando lograr que los ciudadanos expuestos puedan
favoreces su nivel de vida. Un punto importante para lograr disminuir la pobreza,
se encuentra relacionado con la disminución de reproducción de elementos que
agilicen la transmisión generacional del problema, educando a los líderes de los
hogares, siendo este un aspecto muy relevante.
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Otra de las investigaciones encontradas fue la de: Astete y Vaccari (2017), en el 
artículo: Políticas públicas y subjetividades: Lógicas en disputa en la 
implementación de programas sociales en la comuna de Lota, Chile. Su objetivo 
fue estudiar las diversas tensiones al implementar programas a beneficios de la 
sociedad y la subjetividad de los partícipes. El enfoque fue cualitativo, 
exploratorio desde un enfoque socio construccionista. Concluyen que, las 
políticas sociales solo activan ayudas momentáneas para cubrir algunas 
necesidades básicas, pero no les brinda herramientas para que las personas 
puedan salir adelante sin tener que recurrir a la ayuda de programas 
económicos. Siendo importante la construcción de espacios que promuevan la 
oferta laboral.  
A nivel nacional fueron seleccionados estudios como los de; Abanto, Narváez y 
Zurita (2018), en la tesis: El Programa Social Juntos, su incidencia en la 
reducción de la pobreza multidimensional de los beneficiarios del Distrito de 
Tomayquichua - Ambo - Huánuco, 2012 – 2017. El propósito fue conocer si el 
Programa Social JUNTOS incide de manera significativa en la disminución de 
Pobreza Multidimensional en los favorecidos del distrito de Tomayquichua - 
Ambo - Huánuco, durante los años 2012 – 2017. Estudio de tipo aplicado de nivel 
descriptivo y de diseño no experimental. Utilizando como instrumento el 
cuestionario aplicado a 151 beneficiarios del programa social. Concluyéndose 
que el Programa está reduciendo significativamente la Pobreza Multidimensional 
de sus beneficiarios y están centrado en focalizar que los miembros objetivos 
cumplan en asistir a sus centros de estudios y de salud, brindándoles por ello un 
subsidio de 200 soles cada dos meses, sin embargo, a veces no les alcanza para 
cubrir la canasta familiar. 
Por su parte, Quispe (2017), en la investigación: Impacto de los programas 
sociales en la disminución de la pobreza. Su objetivo fue analizar el efecto de los 
diversos programas a beneficio de la sociedad para reducir la pobreza. El 
enfoque fue cualitativo, el estudio se apoyó en documentación hemerográfica y 
antecedentes previos. Concluyendo que, de acuerdo a la identificación de 
problemas por parte de los programas en Perú está en relación con la 
Focalización, provocando un conflicto de filtración y la sub cobertura, de manera 
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simultánea acrecentó el costo social. Durante el tiempo de estudio los 
presupuestos asignados para el programa incrementaron, pero lo relacionado 
con el desarrollo de pobreza monetaria no fue muy importante, ya que esta fue 
cada vez menos. 
Así también Pacherres (2017), en la tesis: La economía local de los beneficiarios 
del programa Juntos del distrito de Chepén 2016. El objetivo fue asignar la local 
economía de aquellos que fueron beneficiados por el programa Juntos en la 
población de Chepén en el año 2016. Estudio de nivel descriptivo no 
experimental transversal. Se aplicó un cuestionario a trescientos trece viviendas 
favorecidas en el distrito de Chepén. Concluyendo que aquellos favorecidos en 
el programa Juntos poseen una predisposición de nivel educado con relación a 
la transferencia económica, 53.5% de los favorecidos han realizado gastos 
habituales en alimentación, salud, útiles de escolares, dando prioridad a guardar 
dinero para emergencia o cualquier otro evento en el futuro. 
Igualmente, Rodríguez (2017) en la tesis: El impacto del Programa Juntos en 
Cajamarca: una evaluación cuasi experimental para el caso de las poblaciones 
pobres del Distrito De Chetilla. El objetivo fue calificar el resultado Programa 
Juntos con respecto a la salud, educación y nutrición de los pobladores 
favorecidos de la ciudad de Chetilla en la región de Cajamarca. El estudio es 
exploratorio, trasversal y descriptivo. El instrumento usado fue la guía de 
entrevistas a 311 familias de Cajamarca. Concluyendo que en efecto los 
resultados proporcionan información sobre mejoras en relación  los resultados 
indican mejoras en relación a salud, educación y nutrición representando 
indicadores que fueron elegidos por los favorecidos del distrito de Chetilla, a 
pesar de ello, hay evidencia de problemas como en el caso de embarazos no 
deseados y en el periodo de adolescencia, con un registro de madres entre 16 y 
24 años de edad. 
Velásquez (2017). En la tesis: Impacto de la transferencia monetaria 
condicionada del programa juntos sobre el ingreso del hogar beneficiario en el 
Perú, 2013 –2015. Universidad Nacional del Altiplano – Puno. Su objetivo fue 
estudiar la presencia de alguna consecuencia en relación a la percepción de 
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ingresos de la familia favorecida, resaltando la incidencia de ingreso laboral, 
también se estudia los diversos aspectos con respecto a la distribución total del 
ingreso de la familia, se utilizó con motivos de estudios el diseño cuasi 
experimental. Con respecto a evaluar el programa JUNTOS, se usaron los datos 
suministrados por el panel de la ENAHO durante los años 2013 y 2015, donde 
se establecen el equipo destinado para el procedimiento de tratamiento y 
vigilancia. Concluye que, el Programa Juntos busca beneficiar mediante la 
distribución de finanzas a hogares desprotegidos con ingresos disminuidos hasta 
el primer cuartil, son mejores favorecidos por la asignación económica de tipo 
condicionada, aumentando sus ingresos entre en un valor del 31% y 24% para 
los cuantiles 0.15 y 0.25 equitativamente. Indicando, que, la asignación 
monetaria está representando el medio principal generador de ingresos para el 
factor económico de las familias que padecen precariedad, finalmente, los 
cuartiles más altos con respecto a la repartición de la asignación económica se 
obtuvo un efecto favorable, es importante resaltar que se da en inferior cantidad 
y no es significativo.  
Luego de explorar los diversos estudios que guardan relación con este estudio 
se procede a desarrollar las teorías que guardan relación con los efectos del 
programa juntos; la teoría de los sistemas, sustentada por Vega (1998), la cual 
favorece a proporcionar cuentas sobre un fenómeno social en específico como 
tomándolo como un todo, y en cada uno de sus partes que la conforman. La 
teoría sustenta que, un programa social se considera  un sistema y por lo tanto 
tiene una configuración donde principalmente se encuentra conformada  por 
representantes naturales y/o institucionales que se enlazan alrededor de los 
procedimiento que producen efectos adecuados (Logros) que solucionen la 
situación con relación a las propiedades de sus representantes.   
En otro contexto, la teoría de evaluación de programas; es enunciada por Chen 
(1990), es una manifestación específica de lo que se debería hacer para lograr 
la meta requerida, donde diversos efectos o resultados pueden ser relevantes y 
por eso debe ser anticipado, y como tal deben generarse. Debido a qué se basa 
en el desarrollo de la experiencia; representando el conocimiento empírico, 
buscando la relación causal de tratamiento y resultado. La presente teoría 
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sustenta que, el valor de un procedimiento o proyecto es complicado de evaluar 
y juzgar sin tener contenido con relación a los factores del entorno o también de 
intervención que proporcionen beneficios que aporte para su desarrollo exitoso.   
Por lo que se refiere a las teorías que guardan relación con la variable 
dependiente; Economía local; está la teoría del Crecimiento Desequilibrado por 
Hirschman y Voight (1953), la teoría parte del supuesto de que, los aspectos 
para lograr el desarrollo de una ciudad o comunidad debe recibir análisis de 
manera específica caso por caso a través de la explotación de diferentes 
recursos de una región para lograr los mejores efectos. La mejora o avance a 
nivel económico se apertura habitualmente en una o pocos departamentos de un 
país, una vez realizada esta presentación, se van a producir fuerzas provocando 
aglomeración que posteriormente inducirán en diferentes periodos ya sean 
menores o mayores para finalmente obtener el desarrollo de regiones 
rezagadas. Las denominadas fuerzas de transmisión del desarrollo que 
generarán de manera peculiar mediante el comercio entre regiones y la 
transferencia de capital y de innovación dirigido a las regiones menos 
desarrolladas.  
Otras de las teorías que se relacionan con la variable es Teoría de la Base 
Económica, formulada por Metzler (1950), la cual determina como el avance y 
progreso de una determinada zona geográfica se va a encontrar relación a la 
responsabilidad del requerimiento a nivel externo de los servicios y bienes 
producida de manera externa al área ya mencionada. Las industrias de 
exportación, producción, servicios y bienes en base a la demanda exterior son 
denominadas la base de la economía.  Indica entonces que la emigración hacia 
regiones desarrolladas son un posible factor que beneficia el aumento a favor 
del PBI en sectores con presencia de pobreza, cabe resaltar que esencialmente, 
por las remesas, el avance en el sector económico en la región no puede tener 
repercusiones negativas a otros departamentos.    
En cuanto a la definición conceptual de la variable independiente efectos del 
Programa de Juntos;  Este programa se considera un procedimiento dirigido a 
generar beneficios en la sociedad, es impulsado por el estado peruano mediante 
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programas y políticas. Este programa social busca contribuir en mejorar las 
habilidades y capacidades humanas, mediante estos incentivos de tipo 
económico se busca que los adolescentes, niños y niñas de las zonas rurales 
tengan acceso directo a la educación y salud como servicio, sin afectar de 
manera plena su formación, así formar un capital humano sólido, en busca de 
una disminución progresiva de la pobreza hereditaria (Programa Nacional de 
Apoyo a los Más Pobres [Juntos], 2016). 
Mientras que, Segovia (2010), define al programa Juntos teniendo en cuenta la 
misión de este programa, que es apoyar a la disminución de pobreza, adicional 
a esto a eliminar el traspaso intergeneracional hacia el nivel de extrema pobreza 
mediante incentivos económicos. Dentro de sus fortalezas, la principal está en 
relación a los favorecidos intentando beneficiar la demanda de servicios, en 
comparación con otros programas similares que solo realizan todo a nivel de 
asistencia o también están centrados en la oferta. Por tanto, estos 
procedimientos van a estar focalizados y se establecerán por organizaciones 
externas, al inicio participará el INEI, actualmente también hay interacción con 
SISFOH que se está encargando de la administración de bases de datos a nivel 
nacional y que tiene una calificación socioeconómica de cada hogar.  
Con respecto a las dimensiones elegidas para la variable efectos del Programa 
Juntos, se establecieron cinco dimensiones las cuales se detallan   continuación; 
transferencias monetarias; Aguilar (2014) determina a las asignaciones de dinero 
como un procedimiento de política para la sociedad para combatir las carencias, 
reducir la desigualdad de los diferentes grupo vulnerables. Los hogares 
favorecidos por JUNTOS cuando decepcionan el aporte económico tienen la 
decisión de darle el uso de acuerdo a su criterio, prácticamente no está 
condicionado, en realidad la base está orientada a un uso responsable y 
coherente a beneficio del hogar.   
En función a lo anterior, se debe indicar que, los programas sociales van a 
poseer inclinación para agrupar el de la sociedad en los individuos y poblaciones 
que verdaderamente requieran de ello, así se busca mejorar la calidad y eficacia 
en las normativas sociales a través de asignaciones financieras destinadas a las 
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viviendas precarias  que poseen vínculos para el cumplir las condiciones que son 
parte de este tipo de políticas, donde concentran los gastos en diversos sectores 
de mayor vulnerabilidad en la comunidad, la asignación es de total libre 
disposición, pero no es incondicional; se encuentra regida a la responsabilidad 
que manifieste el líder de la familia a nivel de salud, desarrollo y educación 
(Valderrama, 2016).  
Otra de las dimensiones es cambio en la situación social familiar; siendo esta la 
transformación percibida en los hogares que están siendo beneficiados del 
programa Juntos al recibir este depósito económico tiene una gran ventaja sobre 
los diferentes otros hogares que no son parte del programa, este aporte a su 
economía del hogar contribuye a una transformación favorable en la conducta 
de sus miembros. JUNTOS evidentemente ha generado un aporte a  la mejora 
de varios de los señalizadores de satisfacción por parte de los favorecidos. De 
manera específica, tiene un efecto sobrio en la disminución de pobreza, así como 
el aumento de los ingresos y gastos. Adicional a esto, el Programa incremento 
la utilización de los servicios de salud que reciben los infantes en periodo escolar 
y las féminas en periodo de fertilidad, también con respecto a los estilos 
adecuados de vida de las viviendas con el beneficio. (Luyo y Zurita, 2018). 
Mientras que, el desarrollo de actividades complementarias tiene que ver con la 
orientación a disminuir la pobreza, generando interiorización sobre la relevancia 
de prevenir diferentes patologías, promoviendo un acompañamiento a nivel 
académico lo cual contribuye para fortalecer las emociones, sentimientos y el 
vínculo entre familiares. Siendo importante considera la pertinencia entre las 
diversas necesidades con respecto a cada comunidad y los diferentes objetivos 
del programa. Entonces, las políticas sociales van a representar el grupo de 
acciones estratégicas implementadas para cubrir la escasez de una sociedad la 
cual tienen presencia de necesidades mínimas básicas para el desarrollo 
adecuado del ser humano, siendo argumentado por una situación económica 
estable por su financiamiento (Luyo y Zurita, 2018). 
La cuarta dimensión es la asistencia escolar; relacionada con una 
corresponsabilidad de beneficiados por el programa, teniendo solo como objetivo 
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de participación regular de menores de edad a sus centros de educación básica 
de su localidad los cuales se verifica luego de la atribución económica, el 
incentivo económico, está orientado también a la participación de centros que 
brindan educación (IIEE), teniendo en cuenta como mínimo el 85%  de los días 
de participación, dirigido a la población que se encuentra cruzando los 6 hasta 
los 14 años  que hasta el momento no han dado fin a sus educación primaria, 
así se busca al igual que otros aspectos, evitando el abandono escolar (Segovia, 
2010). 
En cuanto a la asistencia escolar, el programa Juntos a logrado incrementar la 
asistencia a la escuela, se aprecian diferentes efectos sostenidos en el desarrollo 
de la tasa de asistencia escolar, fundamentalmente de los niños y niñas con 
menor edad y de los que tienen un tiempo mayor siendo parte del programa, y 
de los niños que se encuentra cursando grados de transición (a modo de 
ejemplo, de 6to de primaria a 1ro de secundaria). Con respecto  al aprendizaje y 
desarrollo cognitivo, los distintos efectos son menos alentadores: a pesar del 
aumento en la asistencia escolar, lo obtenido no parece ser concluyente con 
relación a los impactos significativos sobre pruebas cognitivas (Bernardo, 2014). 
La última dimensión tomada en cuenta en esta investigación fue las condiciones 
para las mujeres en periodo de gestación; el Programa determina que madres 
en periodo de gestación deben ir al centro de salud de acuerdo a la indicación 
proporcionada detallando que tiene control prenatal. Entonces se debe tener 
conocimiento de la existencia de  con respecto a las madres: dirigirse a cualquier 
establecimiento de salud para recibir atención profesional para el control prenatal 
y cabe resaltar que esta asistencia debe ser periódica todos los meses A modo 
de resumen durante el periodo de gestación se debe recurrir al establecimiento 
de salud entre  8 a 9 veces (Alcázar y Espinoza, 2014).  
En relación a lo mencionado el Programa JUNTOS  no se ha considerado un 
tema de prioridad, dado que el óptimo estado de salud de una mujer gestante, 
es evidente que el tema principal gira en torno a detener el circulo de pobreza 
para que no se repita en todos los sectores, entonces se afirma que se está 
centrando en aportar beneficios para los niños dejando de lado las madres, pero 
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algo muy importante no se está teniendo en cuenta, y es que la estabilidad 
emocional y sentimental de un niño es directamente proporcional a  la de su 
madre (Bernardo, 2014). 
Acerca de la importancia del programa juntos Francke y Mendoza (2006), 
indicaron que, esta Política Nacional está diseñada y estructurada para disminuir 
los diferentes niveles de pobreza, que viene realizando en conjunto autoridades 
regionales y distritales, comprometidos en la focalización y evaluación de los 
hogares afiliados para que reciban un apoyo económico para cubrir sus 
diferentes necesidades en el hogar. El Programa Social JUNTOS compromete a 
las familias abonadas a cumplir con: incentivar y conducir a que los niños asistan 
de manera regular al colegio todos los días, adicional a ello deben llevar al día 
sus controles médicos, en el caso de las mujeres gestantes, también deben 
acudir a sus controles para un embarazo normal. 
Oficialmente, Juntos se origina en el año 2005 en el mes de abril, donde a través 
de la publicación del Decreto Supremo 032-2005, de la Presidencia del Consejo 
de Ministros (PCM), fue establecido el Programa de Transferencias Monetarias 
Condicionadas. A pesar de ello, su verdadero inicio se basa muchos años atrás, 
cuando el país tuvo una ola de acuerdo a nivel interno y externo con respecto al 
campo de avance social y también las actividades realizadas para erradicar la 
pobreza, estos aspectos incidieron de manera evidente en el desarrollo para el 
programa (Exaltación y Mercedes, 2015). 
También es importante mencionar la misión principal que entorno gira Juntos, 
entonces está en base a generar beneficios para los diferentes hogares con 
bajos recursos denominados pobres y pobres extremos, mediante un aporte 
económico intentando atenuar la condición socioeconómica. Esta condición en 
la que se encuentran las diferentes familias dependerá de una escala 
socioeconómica, cabe resaltar que esta no es estable sino dinámica, entonces 
al proporcionar el apoyo económico Juntos busca provocar ese cambio dinámico 
en su economía  (Presidencia del Consejo de Ministros, 2005). 
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Teniendo en cuenta la relación de la variable dependiente: Economía local: es 
un procedimiento de desarrollo e innovación de la configuración que, a través del 
uso como un potente factor que favorece a un territorio para que pueda 
desarrollarse, intenta conducir para aumentar el beneficio de toda la población 
de un distrito o departamento. Las comunidades locales son capaces de liderar 
los procedimientos de transformación a nivel configuración, se evidencia frente 
a un procedimiento de evolución local endógeno (Vásquez, 2000). 
En otras palabras, Cechinni y Madariaga (2011), lo definen como un 
procedimiento de la dinámica a nivel económico, social y sobre todo a nivel 
político con relación de una determinada área de manera específica que va ser 
producto  de la conducta, de diversas actividades e interacciones en los actores 
(sociales, políticos, económicos) y que van a residir en la zona geográfica por lo 
que tiene como propósito aumentar los niveles y a sobre todo la eficacia con 
respecto a la vida de los pobladores del área determinada usando de manera 
continua y eficaz sus recursos tanto a nivel humano como no,  para lograr el fin 
común. 
Para esta investigación se han establecido algunas dimensiones de la economía 
local establecidas por Vásquez (2000), la cual se basa en la organización de la 
producción; siendo esta entendida en relación a la constitución en un territorio o 
área de un procedimiento productivo a nivel local o no, siendo está formado por 
diversas organizaciones totalmente especializadas en la elaboración de un bien 
o servicio, favoreciendo los cambios en los diversos mercados, lo que va a 
permitir el desarrollo de finanzas a nivel externo de las empresas, pero a nivel 
interno los sistemas de producción local, y también las disminuciones en los 
niveles de transferencia. Teniendo en cuenta que las externalidades dan lugar a 
diferentes los sistemas distritales o locales de empresas producen evolución y 
redundan, por lo tanto, repercute sobre el desarrollo del área que se determina. 
La segunda dimensión es el mercado de trabajo: en los mercados de trabajo, se 
considera puntos fortalecidos  en los procedimientos a nivel local, que durante la 
historia, sus diferentes capacidades para hacer uso de medios que se 
encuentran a disposición en el territorio, con valores elevados de acciones y 
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remuneraciones promedios o por debajo de los que se encuentran vigentes en 
los diversas áreas urbanizadas y metropolitanas, esto repercute de manera 
favorable el procedimiento de acaparamiento financiero y también en la 
transformación organizada de la economía de pequeñas poblaciones. Para 
indagar sobre las potencialidades que van a ofrecer las localidades debe 
entonces coexistir un capital humano coherente a los requerimientos de la 
localidad establecida. A su vez, el gobierno principal, donde se requiere 
intervención de todas las áreas y aspectos totalmente estratégicos, de manera 
particular cuando hay de por medio un proceso para implementar aspectos tanto 
físicos de la misma área y también la evolución del sector económico a nivel 
local. Al involucrase el estado tanto local como central es determinante para la 
articulación de los procedimientos con fines económicos locales con las 
nacionales.  
En cuanto al procedimiento destinado para la evolución o mejora a nivel 
económico: a modo de resumen, se afirma que, a nivel local y regional, se va 
necesita una reestructuración del sistema netamente productivo, con el fin de 
lograr el desarrollo en la elaboración de acciones tanto agrarias como y también 
de servicios y aumentar su capacidad en diversos mercados tanto locales y 
externos. Por eso es necesario precisar que, así como se reestructura el sistema 
económico también hay que perfeccionar los modelos institucionales, culturales 
y sociales de los territorios a transformaciones del entorno y de sus 
competencias. Entonces, la economía nivel local no puede ser alcanzado 
solamente evidente al involucrarse de manera específica con un solo sector, 
empresa o gremio, por tal motivo se considera fundamental, pero también  el 
requerimiento de participación de todos los actores territoriales, quienes se 
hacen responsables del rol de modificar su contexto real no solo a nivel 
economía, sino también aprovechar la flexibilidad, eficiencia y eficacia en el 
funcionamiento de este, con la posibilidad de incorporar nuevas formas 
organizadas totalmente lejos de ámbito burocrático  y cerca al área determinada. 
(Alburquerque, 2014). 
Para culminar la quinta dimensión, el desarrollo, cultura y sociedad: guarda 
relación con el desempeño de la economía local, la cual se explica mediante la 
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gran correlación generada en las diversas localidades de manera específica por 
las empresas, sociedad local, a nivel institucional y cultural.  Las constituciones 
del hogar, los valores y la cultura a nivel local generan los procedimientos de 
avance en la localidad, siendo esta una total condición requerida para permitir el 
fortalecimiento de estos procedimientos. De acuerdo con Vásquez (2000), es 
una fracción esencial de un plan de desarrollo integrador de la ciudad, el 
desarrollo, cultura y sociedad, así también debe referirse a procedimientos para 
permitir mejorar la economía en ciudades, municipalidades o departamentos 
concretos, incentivando la producción favorable de las finanzas, la extensión 
liberal y promoción de empleo, para combatir la pobreza de los ciudadanos de 
una comunidad o territorio determinado. Por este motivo, los factores que van a 
promover el desarrollo en esa vía son: promover su cometido no solo mediante 
estrategias sociales, por el contrario, para la intervención de las economías 
locales, entonces así, promoviendo la producción de grandes puestos de empleo 
y estimular la producción a nivel interna de la ciudad.  
En función a lo antes mencionado Vázquez (2000), considera que debe existir, 
la disposición de mano de obra eficiente y cualificada para el cumplimiento de 
las actividades, deben tener también capacidad a nivel corporativo y organizativo 
de manera acoplada a la práctica para generar la producción local, una 
educación acometida al progreso y las transformaciones, para beneficiar el 
progreso y el acumulamiento de riquezas en los diferentes sistemas productivos 
locales. Puesto que, es evidente que no se debe apoyar de manera individual a 
la capacidad de adquisición de tecnología, sino que también dependerán las 
capacidades innovadoras del sistema establecido para la producción local. Las 
organizaciones desarrollan e implementan invenciones en los sistemas 
productivos a efecto de los requerimientos y desafíos de la comunidad, lo que 
produce cambios cualitativos en dicho sistema igualmente atenúa la dinámica 
para llegar al desarrollo. 
En cuanto a los retos a superar por los territorios en el proceso de la economía 
local, el rol que cumplen  a nivel local tienen que asumir la responsabilidad los 
procedimientos a nivel del sector económico para favorecer y tratar la 
globalización y buscar la interdependencia que hay; así como la renovación del 
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marco de acción  que se debe enfrentar desde los procesos de reforma. Al no 
cumplir lo establecido, genera una visión encasillada y poco flexible sobre los 
procedimientos en el contexto económico de las localidades e interviene en la 
manipulación que no va a dejar la correcta utilización de posibilidades y luchar 
contra las amenazas (Costamagna, 2010) 
Se necesita un marco normativo, donde este programa va a tomar en 
consideración los fines del Milenio y las Políticas de Estado que se encuentran 
aceptadas en el lineamiento del Acuerdo Nacional, donde aplicará el reglamento 
social establecido con un desempeño obligatorio que se detalla en el Decreto 
Supremo Nº 027-2007-PCM; y se hace responsable de los lineamientos que se 
encuentran en el Marco Social y Macroeconómico Multianual, donde la 
Presidencia del Consejo de Ministros, mediante su ST-CIAS y MEF,  con la 
DGAES. Entonces, pertenece a la Estrategia Nacional Incluir para Crecer 
(Decreto Supremos Nº055-2007-PCM) que se orienta para simplificar la 
coordinación de programas, políticas y proyectos a beneficio de la inclusión 
social y económica, fundamentalmente, a nivel del ámbito rural y generar capital 
humano (MIDIS, 2013).  
El Programa JUNTOS contiene presupuesto totalmente afianzado, siendo estos 
recursos relevantes en las asignaciones económicas a los beneficiados y lograr 
la meta de los compromisos asumidos con la sociedad y con cada uno de los 
hogares que son beneficiados. JUNTOS trabaja de manera constante para 
ubicar más familias de tal forma que se logre mayor cobertura y finalmente  lograr 
alcanzar la meta proporcionar atención a los hogares con pobreza, por tal motivo 
cuenta con un eficiente sistema de focalización mediante el INEI. Otro recurso 
de gran utilidad ha sido su aprobación por parte de la localidad, la cual promovió 
el involucramiento de la sociedad específicamente las autoridades concernientes 





3.1. Tipo y diseño de investigación 
 
Tipo de investigación 
La investigación es de tipo básica; este tipo de investigaciones se caracteriza 
dado que se apoya en las teorías y parte de estas, su finalidad es aumentar el 
conocimiento científico sin discrepar con aspectos prácticos.  
Diseño de investigación 
El estudio está encuadrado en el diseño no experimental, transversal y 
correlacional causal, tal como menciona y sustenta Hernández, et al. (2014), 
dado que, no se han manipulado las variables su contexto natural es observado; 




M: Integrantes de las familias del Distrito de Simbal, 2020. 
O1: Variable 1: Programa Juntos 
O2: Variable 2: Economía local 
r   :   Relación de causalidad 
 




Variable 1: Programa Juntos 
Este programa se considera un procedimiento dirigido a generar beneficios en la 
sociedad, es impulsado por el estado peruano mediante programas y políticas. 
Este programa social busca contribuir en mejorar las habilidades y capacidades 
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humanas, mediante estos incentivos de tipo económico se busca que los 
adolescentes, niños y niñas de las zonas rurales tengan acceso directo a la 
educación y salud como servicio, sin afectar de manera plena su formación, así 
formar un capital humano sólido, en busca de una disminución progresiva de la 
pobreza hereditaria (Programa Nacional de Apoyo a los Más Pobres [Juntos], 
2016). 
 
Variable 2: Economía local 
Es un procedimiento de desarrollo e innovación de la configuración que, a través 
del uso como un potente factor que favorece a un territorio para que pueda 
desarrollarse, intenta conducir para aumentar el beneficio de toda la población 
de un distrito o departamento. Las comunidades locales son capaces de liderar 
los procedimientos de transformación a nivel configuración, se evidencia frente 




Variable 1: Programa Juntos 
Esta variable fue operacionalizada mediante 5 dimensiones: transferencias 
monetarias, cambios en la situación social familiar, desarrollo de actividades 
complementarias, asistencia escolar, condiciones para madres gestantes; para 
medirla, se aplicó un cuestionario compuesto por 25 ítems. 
 
Variable 2: Economía local 
Esta variable fue operacionalizada mediante 4 dimensiones: organización de la 
producción, mercado de trabajo, estrategia de desarrollo económico local y 
desarrollo cultura y sociedad; para medirla, se aplicó un cuestionario de 20 ítems. 
3.3. Población, muestra, muestreo, unidad de análisis 
 
Población  
La población estuvo conformada por integrantes de las familias del Distrito de 






Tabla 1  






Familias del Distrito de Simbal, 2020 1 080 720 1 800 
TOTAL 1 080 720 1 800 
 
Nota: Base de datos Municipalidad de Simbal, (2020) 
 
Criterios de inclusión 
 
- Familias en situación vulnerable con residencia permanente en el distrito de 
Simbal, 2020. 
- Familias en situación vulnerable inscritas en el programa Juntos que residen en 
el distrito de Simbal, 2020. 
 
Criterios de exclusión 
 
- Familias que no padecen de necesidades que residen en el Distrito de Simbal, 
2020 





Con el objetivo de calcular el tamaño de muestra se ha utilizado la fórmula del 
muestreo aleatorio simple siendo este el procedimiento más común para la 
obtención de la muestra, la formula a que se aplicó se detalla a continuación: 
 
Dónde: 
nº = Tamaño de la muestra inicial    
N = Población         =1 800 
Z = Nivel de confianza (Dist. Normal)     = 1.96 
E = Error permitido (α = 7%)                = 0.07 
p = Probabilidad de éxito                = 0.5 





( 1) . .
Z N p qn







(1800 − 1)(0.07)" + (1.96)"(0.5)(0.5) 
!! = 177 
Después de realizar el cálculo estadístico, la muestra quedó conformada por un 
total de 177 integrantes de las familias del Distrito de Simbal, 2020; la distribución 
de la misma se detalla en la tabla siguiente: 
Tabla 2 





Familias del Distrito de Simbal, 2020 106 71 177 
TOTAL 106 71 177 
Nota: Base de datos Municipalidad de Simbal, (2020) 
Muestreo   
El tamaño de la muestra fue calculado mediante de la fórmula del muestreo 
probabilístico aleatorio simple para poblaciones finitas. 
Unidad de análisis  
Integrante de las familias del Distrito de Simbal, 2020. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnicas 
La encuesta: en el presente trabajo de investigación se usó con la finalidad de 
recabar los datos mediante encuestas aplicadas a los integrantes de las familias 




En este estudio el cuestionario fue elaborado a través de preguntas cerradas 
basadas en el marco teórico, a la obtención de datos de los encuestados para 




El cuestionario de la variable independiente: efectos del programa juntos; conto 
con 5 dimensiones: transferencias monetarias, cambios en la situación social 
familiar, desarrollo de actividades complementarias, asistencia escolar y 
condiciones para madres gestantes; con un total de 30 preguntas.  
 
Por su parte el cuestionario de la variable dependiente conto con 4 dimensiones: 
organización de la producción, mercado de trabajo, estrategias de desarrollo 
económico local y desarrollo, cultura y sociedad; con un total de 28 preguntas. 
 
Validez y confiabilidad del instrumento 
 
Validez del instrumento 
 
La validez se realizó a través de la participación de 3 profesionales con 
especialidad en Gestión Pública, cada una de las opiniones fueron registradas y 
tomadas en cuenta la optimización del instrumento. En esta investigación se le 
dio conformidad de los elementos por medio de su firma, elaborada la validez 
por los expertos el resultado fue favorable sugiriendo su aplicación. 
 
Confiabilidad del instrumento 
Para determinar el nivel de confiabilidad de los instrumentos fue utilizado la 
prueba estadística de Alfa de Cronbach utilizando el programa (SPSS, V24), 
conocer la confiabilidad brinda seguridad para la aplicación de los instrumentos; 
los cuales fueron aplicados a 20 integrantes de las familias del Distrito de Simbal, 
2020.  
 
La confiabilidad obtenida para el cuestionario de la variable Programa Juntos fue 
de (0,824) correspondiente al nivel bueno. 
La confiabilidad obtenida para el cuestionario de la variable Economía local fue 
de (0,856) correspondiente al nivel bueno. 
3.5. Procedimientos 
 
Luego de desarrollar la introducción y la ruta metodológica, la información se 
obtuvo mediante los integrantes de las familias del distrito de Simbal, con 
relación a las variables estudiadas previa explicación sobre el estudio realizado. 
Se hizo uso de dos instrumentos de recolección de datos, además se determinó 
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su validez y confiabilidad; se procedió a continuar con la tabulación de los datos 
conseguidos, esquematizándolos en tablas y figuras estadísticas, utilizando para 
ello el análisis descriptivo, inferencial con la interpretación correspondiente. 
Posteriormente, se coligieron las conclusiones y se plantearon algunas 
sugerencias. 
3.6. Método de análisis de datos 
La información se procesó y analizó a través de medios electrónicos, clasificados 
y sistematizados sobre las dimensiones correspondiente, respecto a sus 
variables, mediante Excel para el desarrollo de las tablas de frecuencia, mientras 
que el programa estadístico SPSS V24 fue usado para la distribución de la 
muestra con el uso de la prueba de Kolmogorov Smirnov y posteriormente para 
la contratación de la hipótesis fue utilizado el Coeficiente de Correlación de 
Spearman. 
3.7. Aspectos éticos 
En esta investigación se cumplió con aspectos éticos, donde el investigador 
adoptó una conducta responsable durante todo el procedimiento de la 
investigación, igualmente los datos obtenidos garantizaron veracidad de la 
encuesta realizada por los participantes. Así también se estableció la 
participación voluntaria, libre e informada de los entrevistados, respetándose el 
anonimato de los encuestados. En el transcurso de la investigación se asumió el 
principio de originalidad del trabajo, respeto de las ideas y producción de otros 
investigadores, haciendo uso de las normas APA en las citas respectivas. 
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IV. RESULTADOS
4.1. Descripción de resultados
En este apartado se procesaron los resultados luego de recolectar los datos por
medios de cuestionarios aplicados a las familias del Distrito de Simbal para
saber su percepción acerca del Programa Juntos con la finalidad de determinar
los efectos que genera el Programa Juntos en la economía local de las familias
del Distrito de Simbal, 2020.
4.2. Resultados por variables
Tabla 3




Malo 36 20.3 
Regular 124 70.1 
Bueno 17 9.6 
TOTAL 177 100 
Nota. Base de datos del Programa Juntos 
Interpretación: en la tabla 3 se observa que el 70.1% de los integrantes de las 
familias del Distrito de Simbal consideran un nivel regular del Programa Juntos, 
mientras que el 20.3% consideran un nivel malo y el 9.6% un nivel bueno. Por 
tanto, se identifica que el Programa Juntos en el Distrito de Simbal tiene un nivel 
predominantemente regular. 
Tabla 4 















f % f % f % f % f % 
Malo 47 26.5 50 28.2 37 20.9 56 31.6 35 19.8 
Regular 110 62.2 100 56.5 113 63.8 96 54.2 125 70.6 
Bueno 20 11.3 27 15.3 27 15.3 25 14.2 17 9.6 
TOTAL 177 100 177 100 177 100 177 100 177 100 
Nota. Base de datos del Programa Juntos 
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Interpretación: en la tabla 4 se observa que el nivel que tiene predominancia en 
las dimensiones del Programa Juntos es el nivel regular, en los porcentajes 
descritos a continuación: transferencias monetarias con 62.2%, cambios en la 
situación social familiar con 56.5%, desarrollo de actividades complementarias 
con 63.8%, asistencia escolar con 54.2% y condiciones para madres gestantes 
con 70.6%. Por tanto, se determinó que el Programa Juntos tiene efectos 
positivos en las familias del Distrito de Simbal apaciguando las necesidades a 
través de las transferencias monetarias que reciben por parte del programa.  
Tabla 5 





Baja 39 22 
Media 118 66.7 
Alta 20 11.3 
TOTAL 177 100 
 
Nota. Base de datos de la economía local 
Interpretación: en la tabla 5 se observa que el 66.7% de los integrantes de las 
familias del Distrito de Simbal consideran un nivel medio de la economía local, 
mientras que el 22% consideran un nivel bajo y el 11.3% un nivel alto. Por tanto, 
se identifica que la economía local de las familias del Distrito de Simbal tiene un 
nivel predominantemente medio. 
Tabla 6 












f % f % f % f % 
Baja 44 24.9 54 30.5 56 31.6 63 35.6 
Media 116 65.5 101 57.1 97 54.8 94 53.1 
Alta 17 9.6 22 12.4 24 13.6 20 11.3 
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TOTAL 177 100 177 100 177 100 177 100 
Nota. Base de datos de la economía local 
Interpretación: en la tabla 6 se observa que el nivel que tiene predominancia en 
las dimensiones de la economía local es el nivel medio, en los porcentajes 
descritos a continuación: organización de la producción con 65.5%, mercado de 
trabajo con 57.1%, estrategia de desarrollo económico local con 54.8% y 
desarrollo, cultura y sociedad con 53.1%. Por tanto, se identificó que mediante 
la organización de la producción local la población de Simbal logra aumentar el 
nivel y a sobre todo la calidad con respecto a la vida de los pobladores. 
4.3. Prueba de normalidad 
Tabla 7 
Prueba de normalidad de Kolmogorov Smirnov del Programa Juntos y la 














Absoluta Positivo Negativo 
Programa juntos 177 60,07 16,868 ,127 ,127 -,077 ,127 ,000 
Economía local 177 54,22 16,102 ,119 ,119 -,075 ,119 ,000 
Transferencias 
monetarias 
177 11,96 3,769 ,120 ,120 -,071 ,120 ,000 
Cambios en la 
situación social 
familiar 




177 12,19 3,803 ,132 ,132 -,073 ,132 ,000 
Asistencia escolar 177 11,90 4,011 ,151 ,151 -,094 ,151 ,000 
Condiciones para 
madres gestantes 
177 11,97 3,673 ,146 ,146 -,088 ,146 ,000 
Nota. Base de datos del Programa Juntos y la economía local 
Interpretación: en la tabla 7 se presenta la prueba de normalidad de Kolmogorov 
Smirnov para muestras mayores a los 50 (n > 50), apreciándose que los niveles 
de significancia del Programa Juntos y la economía local son menores al 5% (p 
< 0.05) quedando evidenciado que muestran un comportamiento no normal, 
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debido a este resultado, es preciso el uso de la prueba no paramétrica de 
correlación de Spearman para comprobar que el Programa Juntos genera 
efectos en la economía local de las familias del Distrito de Simbal, 2020. 
4.4. Contrastación de hipótesis 
Hipótesis general 
Tabla 8 
Tabla cruzada del Programa Juntos y la economía local de las familias del Distrito 




Baja Media Alta 
Malo 
N 36 0 0 36 
% 20,3% 0,0% 0,0% 20,3% 
Regular 
N 3 118 3 124 
% 1,7% 66,7% 1,7% 70,1% 
Bueno 
N 0 0 17 17 
% 0,0% 0,0% 9,6% 9,6% 
Total 
N 39 118 20 177 






Rho de Spearman Programas juntos 
Coeficiente de correlación 1,000 ,965
**
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 177 177 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Nota. Base de datos del Programa Juntos y la economía local 
Interpretación: en la tabla 8 se observa que el 66.7% de los integrantes de las 
familias del Distrito de Simbal consideran que el nivel del Programa Juntos es 
regular y la economía local es media; siendo el coeficiente de correlación de 
Spearman Rho = 0.965 (alto grado de correlación y positiva), con nivel de 
significancia p = 0.000 menor al 1% (p < 0.01), se comprueba que el Programa 
Juntos genera efectos significativos en la economía local de las familias del 





Tabla cruzada del Programa Juntos por las transferencias monetarias y la 




Baja Media Alta 
 
Malo 
N 39 8 0 47 
%  22,0% 4,5% 0,0% 26,6% 
Regular 
N 0 110 0 110 
%  0,0% 62,1% 0,0% 62,1% 
Bueno 
N 0 0 20 20 
%  0,0% 0,0% 11,3% 11,3% 
Total 
N 39 118 20 177 















Sig. (bilateral) . ,000 
N 177 177 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Nota. Base de datos del Programa Juntos y la economía local 
 
Interpretación: en la tabla 9 se observa que el 62.1% de los integrantes de las 
familias del Distrito de Simbal consideran que el Programa Juntos por las 
transferencias monetarias es regular y la economía local es media; siendo el 
coeficiente de correlación de Spearman Rho = 0.874 (alto grado de correlación 
y positiva), con nivel de significancia p = 0.000 menor al 1% (p < 0.01), se 
comprueba que el Programa Juntos por las transferencias monetarias genera 








Tabla cruzada del Programa Juntos por los cambios en la situación social familiar 
y la economía local de las familias del Distrito de Simbal, 2020 




Baja Media Alta 
 
Malo 
N 35 15 0 50 
%  19,8% 8,5% 0,0% 28,2% 
Regular 
N 4 93 3 100 
%  2,3% 52,5% 1,7% 56,5% 
Bueno 
N 0 10 17 27 
%  0,0% 5,6% 9,6% 15,3% 
Total 
N 39 118 20 177 
















Sig. (bilateral) . ,000 
N 177 177 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Nota. Base de datos del Programa Juntos y la economía local 
 
Interpretación: en la tabla 10 se observa que el 52.5% de los integrantes de las 
familias del Distrito de Simbal consideran que el Programa Juntos por los 
cambios en la situación social familiar es regular y la economía local es media; 
siendo el coeficiente de correlación de Spearman Rho = 0.808 (moderado grado 
de correlación y positiva), con nivel de significancia p = 0.000 menor al 1% (p < 
0.01), se comprueba que el Programa Juntos por los cambios en la situación 
social familiar genera efectos significativos en la economía local de las familias 






Tabla cruzada del Programa Juntos por el desarrollo de actividades 
complementarias y la economía local de las familias del Distrito de Simbal, 2020 




Baja Media Alta 
 
Malo 
N 30 7 0 37 
%  16,9% 4,0% 0,0% 20,9% 
Regular 
N 9 104 0 113 
%  5,1% 58,8% 0,0% 63,8% 
Bueno 
N 0 7 20 27 
%  0,0% 4,0% 11,3% 15,3% 
Total 
N 39 118 20 177 

















Sig. (bilateral) . ,000 
N 177 177 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Nota. Base de datos del Programa Juntos y la economía local 
Interpretación: en la tabla 11 se observa que el 58.8% de los integrantes de las 
familias del Distrito de Simbal consideran que el Programa Juntos por el 
desarrollo de actividades complementarias es regular y la economía local es 
media; siendo el coeficiente de correlación de Spearman Rho = 0.837 (alto grado 
de correlación y positiva), con nivel de significancia p = 0.000 menor al 1% (p < 
0.01), se comprueba que el Programa Juntos por el desarrollo de actividades 
complementarias genera efectos significativos en la economía local de las 







Tabla cruzada del Programa Juntos por la asistencia escolar y la economía local 




Baja Media Alta 
 
Malo 
N 39 17 0 56 
%  22,0% 9,6% 0,0% 31,6% 
Regular 
N 0 96 0 96 
%  0,0% 54,2% 0,0% 54,2% 
Bueno 
N 0 5 20 25 
%  0,0% 2,8% 11,3% 14,1% 
Total 
N 39 118 20 177 













Sig. (bilateral) . ,000 
N 177 177 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Nota. Base de datos del Programa Juntos y la economía local 
 
Interpretación: en la tabla 12 se observa que el 54.2% de los integrantes de las 
familias del Distrito de Simbal consideran que el Programa Juntos por la 
asistencia escolar es regular y la economía local es media; siendo el coeficiente 
de correlación de Spearman Rho = 0.775 (alto grado de correlación y positiva), 
con nivel de significancia p = 0.000 menor al 1% (p < 0.01), se comprueba que 
el Programa Juntos por la asistencia escolar genera efectos significativos en la 








Tabla cruzada del Programa Juntos por las condiciones para madres gestantes 
y la economía local de las familias del Distrito de Simbal, 2020. 




Baja Media Alta 
Malo 
N 33 2 0 35 
% 18,6% 1,1% 0,0% 19,8% 
Regular 
N 6 116 3 125 
% 3,4% 65,5% 1,7% 70,6% 
Bueno 
N 0 0 17 17 
% 0,0% 0,0% 9,6% 9,6% 
Total 
N 39 118 20 177 















Sig. (bilateral) . ,000 
N 177 177 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Nota. Base de datos del Programa Juntos y la economía local 
Interpretación: en la tabla 13 se observa que el 65.5% de los integrantes de las 
familias del Distrito de Simbal consideran que el Programa Juntos por las 
condiciones para madres gestantes es regular y la economía local es media; 
siendo el coeficiente de correlación de Spearman Rho = 0.854 (alto grado de 
correlación y positiva), con nivel de significancia p = 0.000 menor al 1% (p < 
0.01), se comprueba que el Programa Juntos por las condiciones para madres 
gestantes genera efectos significativos en la economía local de las familias del 
Distrito de Simbal, 2020. 
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V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS
Los programas destinados a favorecer a las sociedades vulnerables son
denominados de Transferencia Monetaria Condicionada, su objetivo principal o
base está en relación con el desarrollo de estas comunidades, promoviendo la
acumulación idónea del capital humano en las zonas vulnerables, teniendo
afinidad por la juventud, con la intención de romper el círculo de pobreza. De
manera evidente nos podemos orientar desde el nombre que recibe el proyecto,
donde hace relevancia a las transferencias monetarias condicionadas que van a
proporcionar dinero a las familias con bajos recursos, así estas familias podrán
usar el dinero para invertir en los hijos de la casa, tanto a nivel académico como
en la salud. De acuerdo a la evaluación hay efectos positivos por parte del
programa, donde las familias que son beneficiadas ya han iniciado a invertir en
sus hijos, aumentando los servicios destinado a la salud y también los de
educación, y a corto plazo se está disminuyendo la pobreza con el dinero en
efectivo.
Un tema quizá poco estudiado en los de transferencia monetaria condicionada
se encuentra en relación con los resultados que se generan de manera directa o
indirecta que favorecen el capital en el sector economía a nivel,  también
favoreciendo la creación de diversos mercados locales y a su vez cadenas de
elaboración e innovación; finalmente se encuentra mencionado está fuera de los
resultados esperados por el programa ya que está generando la inclusión de los
hogares de bajos recursos económicos al mercado local por el propósito de
autogenerarse sus propios recursos, esto a mediano plazo cumpliendo un rol
indispensable para lograr erradicar la pobreza.
JUNTOS es PTC registrado como parte de la política social para erradicar la
pobreza del gobierno del Perú. Teniendo como cometido favorecer a la
disminución de pobreza y con el propósito de cortar o eliminar la transferencia
entre generaciones que desencadenan la pobreza extrema, a través de
asignaciones económicas que les permita acceder a servicios como; salud,
nutrición y educación, perfeccionando así sus niveles de consumo en los hogares
favorecidos; enfocándose en restituir diferentes derechos considerados básicos,
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participando de manera totalmente organizada y mediante la vigilia de diversos 
responsable del orden social en la comunidad.. 
JUNTOS promueve en un periodo corto de tiempo eliminar la pobreza, al mismo 
tiempo propone el desarrollo de capacidades y habilidades del poblador para 
cortar la transmisión a pobreza extrema, por tal razón, el gobierno donó 100 soles 
para cada hogar que se encuentra en el padrón. Esta asignación económica 
recibida por las familias seleccionadas puede ser utilizada para diversos fines, 
pero no incondicional: debido a que se encuentran supeditadas a un compromiso 
de que involucra proyectos a favor de la sociedad, donde involucra salud, 
educación, nutrición y desarrollo ciudadano. El fin de JUNTOS, es lograr la 
perfección en conjunto con los señalizadores de resultado, desarrollando áreas 
de salud, nutrición y promover el capital humano de las futuras generaciones con 
la finalidad de intervenir y evitar el desarrollo del ciclo de la pobreza. Dicho 
programa está basado en el procedimiento de responsabilidad se manifiesta 
dividida, y denominada como corresponsabilidades, entre las familias 
beneficiadas y las autoridades hospitalarias y educativas.  
El Programa, en el transcurso que se va desarrollando va exigiendo el 
cumplimiento total de la responsabilidad compartida mediante la transferencia, 
también elimina la ficción de la subordinación en la población y desprendiendo 
de ahí sus características sostenibles. JUNTOS viene demostrando que 
constantemente está modificando las actitudes, su comportamiento y ejercicio 
de la práctica de los pobladores y eso es precisamente lo que JUNTOS 
promueve, “capacidades”. Por lo tanto,  es evidente que el objetivo final se logra 
a largo plazo, donde llegará el preciso momento donde la transferencia 
monetaria llegará solo a ser un pretexto para consolidarlas. No obstante, aunque 
es totalmente deseable, JUNTOS radicalmente no puede sobre pasar la finalidad 
por cual fue creado, entonces deberá coordinar y no reemplazar la 
responsabilidad que tienen otros sectores, se afirma que ese es su mayor reto al 
día de hoy y  a su vez la mejor oportunidad.  
En tanto que de los resultados obtenidos en relación el Programa Juntos y la 
economía de la localidad; encontramos registrado en la tabla 3 que el 70.1% de 
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los integrantes de las familias del Distrito de Simbal consideran un nivel regular 
del Programa Juntos, mientras que el 20.3% lo consideran un nivel malo y el 
9.6% un nivel bueno. Por tanto, se identifica que el Programa Juntos en el Distrito 
de Simbal posee un nivel predominantemente regular. Cabe añadir que el 
Programa Nacional de Apoyo a los Más Pobres [Juntos] (2016), es considera un 
procedimiento dirigido a generar beneficios en la sociedad, es impulsado por el 
estado peruano mediante programas y políticas.  Este programa social busca 
contribuir en mejorar las habilidades y capacidades humanas, mediante estos 
incentivos económicos se busca que los infantes de localidades rurales cuenten 
con acceso directo a los diferentes servicios de salud y educación, sin afectar su 
plena formación, así formar un capital humano sólido, en busca de una 
disminución progresiva de la pobreza hereditaria. 
Asimismo, en la tabla 4 se observa que el nivel que tiene predominancia en las 
dimensiones del Programa Juntos es el nivel regular, en los porcentajes descritos 
a continuación: transferencias monetarias con 62.2%, modificaciones en la 
situación social familiar con 56.5%, progreso de actividades complementarias 
con 63.8%, asistencia escolar con 54.2% y condiciones para madres gestantes 
con 70.6%.Resultado que se relaciona con lo precisado por Segovia (2010), al 
definir al programa Juntos teniendo en cuenta la misión de este programa, que 
es apoyar a la disminución de pobreza, adicional a esto a eliminar el traspaso 
intergeneracional hacia el nivel de extrema pobreza mediante incentivos 
económicos. Dentro de sus fortalezas, la principal está en relación a los 
favorecidos intentando beneficiar la demanda de servicios, en comparación con 
otros programas similares que solo realizan todo a nivel de asistencia o también 
están centrados en la oferta. Por tanto, estos procedimientos van a estar 
focalizados y se establecerán por organizaciones externas, al inicio participará 
el INEI, actualmente también hay interacción con SISFOH que se está 
encargando de la administración de bases de datos a nivel nacional y que tiene 
una calificación socioeconómica de cada hogar 
Por otra parte, en la tabla 5 se observa que el 66.7% de los integrantes de las 
familias del Distrito de Simbal consideran un nivel medio de la economía local, 
mientras que el 22% consideran un nivel bajo y el 11.3% un nivel alto. Por lo 
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tanto, se identifica que la economía local de las familias del Distrito de Simbal 
tiene un nivel predominantemente medio. De acuerdo con Vásquez (2000) debe 
existir, la disposición de mano de obra eficiente y cualificada para el 
cumplimiento de las actividades, deben tener también capacidad a nivel 
corporativo y organizativo de manera acoplada a la práctica para generar la 
producción local, una educación acometida al progreso y las transformaciones, 
para beneficiar el progreso y el acumulamiento de riquezas en los diferentes 
sistemas productivos locales. Puesto que, es evidente que no se debe apoyar de 
manera individual a la capacidad de adquisición de tecnología, sino que también 
dependerán las capacidades innovadoras del sistema establecido para la 
producción local. Las organizaciones desarrollan e implementan invenciones en 
los sistemas productivos a efecto de los requerimientos y desafíos de la 
comunidad, lo que produce cambios cualitativos en dicho sistema igualmente 
atenúa la dinámica para llegar al desarrollo. 
En la tabla 6 se visualiza que el nivel que tiene predominancia en las diferentes 
dimensiones de la economía local es el nivel medio, en los porcentajes descritos 
a continuación: organización de la producción con 65.5%, mercado de trabajo 
con 57.1%, estrategia de desarrollo económico local con 54.8% y desarrollo, 
cultura y sociedad con 53.1%. Según lo señalado con Cechinni y Madariaga es 
un procedimiento de la dinámica a nivel económico, social y sobre todo a nivel 
político con relación de una determinada área de manera específica que va ser 
producto  de la conducta, de diversas actividades e interacciones en los actores 
(sociales, políticos, económicos) y que van a residir en la zona geográfica por lo 
que tiene como propósito aumentar los niveles y a sobre todo la eficacia con 
respecto a la vida de los pobladores del área determinada usando de manera 
continua y eficaz sus recursos tanto a nivel humano como no,  para lograr el fin 
común. 
En la tabla 8 se observa que el 66.7% de los integrantes de las familias del 
Distrito de Simbal consideran que el nivel del Programa Juntos es regular y la 
economía local es media; siendo el coeficiente de correlación de Spearman Rho 
= 0.965 (alto grado de correlación y positiva), con nivel de significancia p = 0.000 
menor al 1% (p < 0.01), se comprueba que el Programa Juntos genera efectos 
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significativos en la economía local de las familias del Distrito de Simbal, 2020. 
Los efectos se registran de acuerdo a lo establecido por Abanto, Narváez y Zurita 
(2018), en su investigación, en la cual concluyen que el Programa está 
reduciendo significativamente la Pobreza Multidimensional de sus beneficiarios 
y están centrado en focalizar que los miembros objetivos cumplan en asistir a 
sus centros de estudios y de salud, brindándoles por ello un subsidio de 200 
soles cada dos meses, sin embargo, a veces no les alcanza para cubrir la 
canasta familiar. 
Asimismo, estos resultados se sustentan en lo propuesto en la evaluación de un 
programa Chen (1990), es una manifestación específica de lo que se debería 
hacer para lograr la meta requerida, donde diversos efectos o resultados pueden 
ser relevantes y por eso debe ser anticipado, y como tal deben generarse. Por 
este motivo es fundamentado en el avance de experiencias, representando el 
conocimiento empírico, buscando la relación causal de tratamiento y resultado. 
En la presente teoría sustenta que el valor de un procedimiento o proyecto es 
complicado de evaluar y juzgar sin tener contenido con relación a los factores 
del entorno o también de intervención que proporcionen beneficios que aporte 
para su desarrollo exitoso.   
En la tabla 9 se observa que el 62.1% de los integrantes de las familias del 
Distrito de Simbal consideran que el Programa Juntos por las transferencias 
monetarias es regular y la economía local es media; siendo el coeficiente de 
correlación de Spearman Rho = 0.874 (alto grado de correlación y positiva), con 
nivel de significancia p = 0.000 menor al 1% (p < 0.01), se comprueba que el 
Programa Juntos por las transferencias monetarias genera efectos significativos 
en la economía local de las familias del Distrito de Simbal, 2020. Mientras que 
sobre ello Velásquez (2017) concluye en su estudio que, con respecto al impacto 
del programa con relación a distribuir lo obtenido dentro de las familias del 
padrón que también poseen bajos ingresos, reciben muchos beneficios mediante 
la denominada transferencia monetaria condicionada, elevando lo obtenido entre 
en un valor del 31% y 24% para los cuantiles 0.15 y 0.25 respectivamente. 
Indicando, por una parte, que la asignación está representando la fuente de 
obtención más importante de las familias que padecen precariedad, finalmente, 
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los cuartiles más altos con respecto a la repartición de lo obtenido genera un 
resultado totalmente favorable, es importante mencionar que en menor cantidad 
no tiene significado.  
En la tabla 10 se observa que el 52.5% de los integrantes de las familias del 
Distrito de Simbal consideran que el Programa Juntos por los cambios en la 
situación social familiar es regular y la economía local es media; siendo el 
coeficiente de correlación de Spearman Rho = 0.808 (moderado grado de 
correlación y positiva), con nivel de significancia p = 0.000 menor al 1% (p < 
0.01), se comprueba que el Programa Juntos por los cambios en la situación 
social familiar genera efectos significativos en la economía local de las familias 
del Distrito de Simbal, 2020. En torno a estos resultados, Astete y Vaccari (2017), 
encuentran en su estudio que, las políticas sociales solo activan ayudas 
momentáneas para cubrir algunas necesidades básicas, pero no les brinda 
herramientas para que las personas puedan salir adelante sin tener que recurrir 
a la ayuda de programas económicos. Siendo importante la construcción de 
espacios que promuevan la oferta laboral. 
En la tabla 11 se visualiza que el 58.8% de los integrantes de las familias del 
Distrito de Simbal consideran que el Programa Juntos por el desarrollo de 
actividades complementarias es regular y la economía local es media; siendo el 
coeficiente de correlación de Spearman Rho = 0.837 (alto grado de correlación 
y positiva), con nivel de significancia p = 0.000 menor al 1% (p < 0.01), se 
comprueba que el Programa Juntos por el desarrollo de actividades 
complementarias genera efectos significativos en la economía local de las 
familias del Distrito de Simbal, 2020. Se debe añadir a estos resultados lo hallado 
por Lechuga y Velázquez (2018), quienes en su estudio muestran que 
obteniendo datos que a pesar de que se haya involucrado el gobierno no se 
alcanzó el objetivo, siendo necesario la ejecución de diversas políticas 
orientadas a redistribuir, buscando lograr que los ciudadanos expuestos puedan 
favoreces su nivel de vida. Un punto importante para lograr disminuir la pobreza, 
se encuentra relacionado con la disminución de reproducción de elementos que 
agilicen la transmisión generacional del problema, educando a los líderes de los 
hogares, siendo este un aspecto muy relevante.   
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En la tabla 12 se observa que el 54.2% de los integrantes de las familias del 
Distrito de Simbal consideran que el Programa Juntos por la asistencia escolar 
es regular y la economía local es media; siendo el coeficiente de correlación de 
Spearman Rho = 0.775 (alto grado de correlación y positiva), con nivel de 
significancia p = 0.000 menor al 1% (p < 0.01), se comprueba que el Programa 
Juntos por la asistencia escolar genera efectos significativos en la economía 
local de las familias del Distrito de Simbal, 2020. Sobre ello, Meza (2020), 
encuentra en su estudio que si bien el programa Prospera ha traído beneficios a 
las familias mexicanas como el incremento de los becarios en materia de 
educación, en más de un millón de estos beneficios no han podido consolidarse. 
El número de pobres aumentó a casi 2 millones, también se observó una 
disminución del padrón de familias beneficiarias de 75 entre 2014 y 2017. El 
gobierno actual debería implementar programas afines a los requerimientos de 
la población vulnerable y desarrollar mecanismos para su efectiva aplicación. 
En la tabla 13 se observa que el 65.5% de los integrantes de las familias del 
Distrito de Simbal consideran que el Programa Juntos por las condiciones para 
madres gestantes es regular y la economía local es media; siendo el coeficiente 
de correlación de Spearman Rho = 0.854 (alto grado de correlación y positiva), 
con nivel de significancia p = 0.000 menor al 1% (p < 0.01), se comprueba que 
el Programa Juntos por las condiciones para madres gestantes genera efectos 
significativos en la economía local de las familias del Distrito de Simbal, 2020. 
Este resultado coinciden con lo encontrado por Rodríguez (2017) cuando 
concluye que los resultados del Programa que en efecto los resultados 
proporcionan información sobre mejoras en relación  los resultados indican 
mejoras en relación a salud, educación y nutrición representando indicadores 
que fueron elegidos por los favorecidos del distrito de Chetilla, a pesar de ello, 
hay evidencia de problemas como en el caso de embarazos no deseados y en 
el periodo de adolescencia, con un registro de madres entre 16 y 24 años de 
edad. 
Por último, se debe señalar que, si bien en el estado peruano indica un elevado 
desarrollo de la economía, este aún no repercute en la estabilidad de los 
pobladores. La lucha contra la pobreza es motivo indispensable para la 
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elaboración de decisiones a nivel político en un periodo a largo y mediano plazo, 
desarrollando  PTC con una alta efectividad y eficacia, provocando una 
disminución a nivel del sistema. En esa perspectiva, el Programa Juntos, tiene 
un doble efecto en el procedimiento sostenido sobre la erradicación de la 
pobreza; siendo un elemento de consuelo contiguo y optimización de la ingesta 
alimenticia y de los servicios básicos a través de las asignaciones monetarias. Y 
un elemento de cambio a nivel organizacional el cual va a modificar una de las 
etiologías de la pobreza de estas familias, que es la ausencia de capital humano. 
Resultados que a  moderado o extenso periodo contribuye a lograr la 
implementación y evolución de habilidades y eliminando las tendencias en 
relación a dejar las escuelas, ausencia de alimentación y patologías con 
tratamiento oportuno, y la aparición de oportunidades para la aparición de 
ingreso económico en las familias pobres; además mejora su economía y 
contribuye al desarrollo económico local generando bienestar en la población. 
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VI. CONCLUSIONES
PRIMERA: El Programa Juntos es regular según el 70.1% de los integrantes de
las familias del Distrito de Simbal, 2020. 
SEGUNDA: La economía local es media según el 66.7% de los integrantes de 
las familias del Distrito de Simbal, 2020. 
TERCERA: El Programa Juntos genera efectos significativos en la economía 
local de las familias del Distrito de Simbal, 2020; siendo el Rho = 0.965 
(alto grado de correlación y positiva) (p < 0.01). 
CUARTA: El Programa Juntos por las transferencias monetarias genera efectos 
significativos en la economía local de las familias del Distrito de 
Simbal, 2020; siendo el Rho = 0.874 (alto grado de correlación y 
positiva) (p < 0.01). 
QUINTA: El Programa Juntos por los cambios en la situación social familiar 
genera efectos significativos en la economía local de las familias del 
Distrito de Simbal, 2020; siendo el Rho = 0.808 (alto grado de 
correlación y positiva) (p < 0.01).  
SEXTA: El Programa Juntos por el desarrollo de actividades complementarias 
genera efectos significativos en la economía local de las familias del 
Distrito de Simbal, 2020; siendo el Rho = 0.837 (alto grado de 
correlación y positiva) (p < 0.01). 
SEPTIMA: El Programa Juntos por la asistencia escolar genera efectos 
significativos en la economía local de las familias del Distrito de 
Simbal, 2020; siendo el Rho = 0.775 (alto grado de correlación y 
positiva) (p < 0.01). 
OCTAVA: El Programa Juntos por las condiciones para madres gestantes 
genera efectos significativos en la economía local de las familias del 
Distrito de Simbal, 2020; siendo el Rho= 0.854 (alto grado de 
correlación y positiva) (p < 0.01). 
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VII. RECOMENDACIONES
PRIMERA: Se recomienda al Ministerio al Ministerio de Desarrollo e Inclusión
Social, mediante la experiencia del Programa Juntos, fomentar 
mayores programas sociales enfocados en la disminución de la 
pobreza, pero enfocando sus esfuerzos desde la perspectiva 
generadora de capacidad y promoción del emprendimiento, esto con 
el propósito de impulsar el desarrollo local de las poblaciones más 
vulnerables.  
SEGUNDA: Se recomienda a los Jefes del programa Juntos en el Departamento 
de La Libertad, mejorar la focalización de los beneficiarios de las 
transferencias económicas, buscando que estas lleguen a las familias 
de menores recursos, para ello se recomienda actualizar de forma 
permanente el padrón de beneficiarios realizando las verificaciones 
de los datos declarados.   
TERCERA: Se recomienda a los Jefes del Programa Juntos en el departamento 
de La Libertad, desarrollar mayores capacitaciones a los gestores 
locales para asegurar que estos brinden información y 
acompañamiento eficiente a los usuarios asesorándolos en la forma 
como invertir su dinero fomentando el ahorro en los mismos que les 
permita mejorar su economía familiar.  
CUARTA: A los beneficiarios del Programa Juntos, usar de forma necesaria y 
prioritaria el dinero percibido por el programa, usándolo en beneficio 
de los integrantes del hogar, para coberturar aquellas necesidades 
básicas insatisfechas, de la misma forma usándolo como un aliciente 
para el emprendimiento familiar en búsqueda del bienestar económico 
y social. 
QUINTA: A los beneficiarios, cumplir a cabalidad con las responsabilidades 
solicitadas por el mismo, viendo esto más que como una obligación, 
como una posibilidad para conseguir idóneas condiciones de vida y 
lograr mejores niveles de salud y educación. 
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SEXTA: Se recomienda a los investigadores realizar más trabajos enfocados en 
los programas sociales profundizando su análisis en el estudio de las 
personas y familias beneficiarias de los mismos valorando el impacto 
que estos han tenido, para en base a ello sugerir estrategias de 
mejora para los mismos, así como aportar mayores datos sobre la 
realidad de los mismos. 
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Matriz de operacionalización de variables 
 
VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 









Aramburú (2009), señaló 
que el programa fue creado 
bajo la siguiente finalidad: 
ejecutar entregas directas 
en beneficio de las familias 
más pobres de la población, 
rurales y urbanas.  
 
 





monetarias, cambios en 
la situación social 





madres gestantes; para 
medirla, se aplicó un 
cuestionario compuesto 




§ Distribución del dinero 
§ Gastos y consumos 
§ Inversión y ahorro 
§ Diminución de deudas 
§ Problemas económicos  










Cambios en la 
situación social 
familiar 
§ Mejora de la salud 
§ Mejora de alimentación  
§ Ingresos familiares 
§ Baja posición económica  
§ Implementación de 
negocios 




§ Educación de hijos 
§ Mejora de la vivienda 
§ Asistencia educativa 
§ Roles del grupo familiar 
§ Mejora de la educación  
§ Actividades productivas 
Asistencia escolar 
§ Asistencia a escuela 
§ Educación de niños 
§ Abandono de estudios 
§ Termino de estudios 
§ Desempeño escolar 





§ Salud sexual 
§ Controles mensuales 
§ Parto institucional 
§ Capacitación alimentaria 
§ Controles preventivos 
§ Planificación familiar 
 
 

















VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 









La economía local es el 
proceso de las acciones e 
interacciones de los agentes 
(económicos, sociales y 
políticos) que residen en una 
determinada área 
geográfica, cuya finalidad es 
incrementar el nivel y calidad 
de vida de sus integrantes, 
usando eficientemente los 
recursos humanos y no 
humanos (Arroyo, 2010). 
 




organización de la 
producción, mercado de 
trabajo, estrategia de 
desarrollo económico 
local y desarrollo cultura 
y sociedad; para 
medirla, se aplicó un 
cuestionario compuesto 
por 28 ítems 
Organización de la 
producción 
§ Oportunidades de mejora 
§ Buena comercialización  
§ Intercambio de productos 
§ Aumento de economía 
familiar 
§ Necesidades básicas  
§ Situación económica  










Mercado de trabajo 
§ Ofertas laborales 
§ Remuneraciones laborales 
§ Inversión  
§ Demanda laboral 
§ Beneficios laborales 
§ Nivel de producción  




§ Acciones locales 
§ Actividades agrarias 
§ Acciones de mejora 
§ Créditos bancarios 
§ Desarrollo del turismo 
§ Situación económica 
§ Recursos distritales 









Fuente: Elaboración propia. 
Anexo 2 
Matriz de consistencia de la investigación 





en la economía 





Determinar los efectos que genera 
el Programa Juntos en la economía 
local de las familias del Distrito de 
Simbal, 2020. Y como objetivos 
específicos. 
Específicos 
O1: Identificar los niveles del 
Programa Juntos en las familias 
del Distrito de Simbal, 2020. 
O2: Identificar los niveles de la 
economía local de las familias del 
Distrito de Simbal, 2020. 
O3: Determinar los efectos que 
genera el Programa Juntos por las 
transferencias monetarias en la 
economía local de las familias del 
Distrito de Simbal, 2020. 
O4: Determinar los efectos que 
genera el Programa Juntos por los 
cambios en la situación social 
familiar en la economía local de las 
familias del Distrito de Simbal, 
2020. 
O5: Determinar los efectos que 
genera el Programa Juntos por el 
desarrollo de actividades 
complementarias en la economía 
local de las familias del Distrito de 
Simbal, 2020. 
O6: Determinar los efectos que 
genera el Programa Juntos por la 
asistencia escolar en la economía 
local de las familias del Distrito de 
Simbal, 2020. 
O7: Determinar los efectos que 
genera el Programa Juntos por las 
condiciones para madres 
gestantes en la economía local de 
las familias del Distrito de Simbal, 
2020. 
General: 
El Programa Juntos genera efectos 
significativos en la economía local de 
las familias del Distrito de Simbal, 
2020. 
Especificas 
H1: El Programa Juntos por las 
transferencias monetarias genera 
efectos significativos en la economía 
local de las familias del Distrito de 
Simbal, 2020. 
H2: El Programa Juntos por los 
cambios en la situación social 
familiar genera efectos significativos 
en la economía local de las familias 
del Distrito de Simbal, 2020. 
H3: El Programa Juntos por el 
desarrollo de actividades 
complementarias genera efectos 
significativos en la economía local de 
las familias del Distrito de Simbal, 
2020. 
H4: El Programa Juntos por la 
asistencia escolar genera efectos 
significativos en la economía local de 
las familias del Distrito de Simbal, 
2020. 
H5: El Programa Juntos por las 
condiciones para madres gestantes 
genera efectos significativos en la 
economía local de las familias del 
Distrito de Simbal, 2020. 
Tipo de investigación: 
Aplicada 




Población: está conformada 
por los integrantes de las 
familias del Distrito de 
Simbal, 2020. 
Muestra: quedó conformada 
por un total de 177 
integrantes de las familias 











FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTO PROGRAMA JUNTOS 
 
1. Nombre: 
Cuestionario para medir el Programa Juntos. 
2. Autora: 
Yglesias Peláez Olga Rosa. 
 
3. Ámbito de aplicación: 
Distrito de Simbal- Provincia de Trujillo 
4. Propósito: 
Medir el Programa Juntos en el Distrito de Simbal, 2020. 
5. Usuarios: 
Integrantes de las familias del Distrito de Simbal, 2020. 
6. Forma de aplicación: 
Individual (vía presencial) 
7. Duración: 
20 minutos. 
8. Puntuación:  







La validación fue de contenido, validada por tres expertos, que tienen el grado de
Magíster, siendo:
 Mg. Jusselfy Isabel Prescott Bustamante.
 Mg. Cinthia Roxana Yglesias Peláez.
 Mg. Victor Hugo Chavez Minchola.
La validez se realizó mediante la participación de 3 profesionales con
especialidad en Gestión Pública, donde cada uno de sus opiniones fueron
tomadas en cuenta para la optimización del instrumento. En esta investigación
se le dio conformidad de los elementos por medio de su firma, elaborada la
validez por los expertos el resultado fue favorable sugiriendo su aplicación.
10. Confiabilidad:
Para establecer el nivel de confiabilidad de los instrumentos se utilizó la prueba
estadística de Alfa de Cronbach utilizando el programa (SPSS, V24), conocer la
confiabilidad brinda seguridad para la aplicación de los instrumentos; los cuales
fueron aplicados a 20 integrantes de las familias del Distrito de Simbal, 2020.
Para el cuestionario para medir el Programa Juntos se obtuvo un Alfa de
Cronbach de 0.824, correspondiendo al nivel bueno.
 
 
FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTO ECONOMÍA LOCAL 
 
1. Nombre: 
Cuestionario para medir la economía local 
2. Autora: 
Olga Rosa Yglesias Peláez. 
 
3. Ámbito de aplicación: 
Distrito de Simbal- Provincia de Trujillo 
4. Propósito: 
Medir la economía local de las familias del Distrito de Simbal, 2020. 
5. Usuarios: 
Integrantes de las familias del Distrito de Simbal, 2020. 
6. Forma de aplicación: 
Individual (vía presencial) 
7. Duración: 
20 minutos. 
8. Puntuación:  








La validación fue de contenido, validada por tres expertos, que tienen el grado de
Magíster, siendo:
 Mg. Jusselfy Isabel Prescott Bustamante.
 Mg. Cinthia Roxana Yglesias Peláez.
 Mg. Victor Hugo Chavez Minchola.
La validez se realizó mediante la participación de 3 profesionales con
especialidad en Gestión Pública, donde cada uno de sus opiniones fueron
tomadas en cuenta para la optimización del instrumento. En esta investigación
se le dio conformidad de los elementos por medio de su firma, elaborada la
validez por los expertos el resultado fue favorable sugiriendo su aplicación.
10. Confiabilidad:
Para establecer el nivel de confiabilidad de los instrumentos se utilizó la prueba
estadística de Alfa de Cronbach utilizando el programa (SPSS, V24), conocer la
confiabilidad brinda seguridad para la aplicación de los instrumentos; los cuales
fueron aplicados a 20 integrantes de las familias del Distrito de Simbal, 2020.
Para el cuestionario para medir la economía local se obtuvo un Alfa de Cronbach





CUESTIONARIO PARA MEDIR EL PROGRAMA JUNTOS 
El presente cuestionario tiene por objetivo determinar los efectos del Programa Juntos 
en la economía local de las familias del Distrito de Simbal, Provincia de Trujillo, 
Departamento La Libertad 2020. Este cuestionario es privado y la información obtenida 
es totalmente reservada y válida sólo para los fines académicos de este estudio. Por 
lo que le agradecemos que en su desarrollo sea extremadamente objetivo, honesto y 
sincero al momento de seleccionar sus respuestas.     
Se agradece por anticipado tu valiosa participación.   
 
INSTRUCCIONES: 
Por favor marque con un aspa (X) en la columna correspondiente de cada una de las 
preguntas. 
La equivalencia de su respuesta tiene el siguiente puntaje: 
ü Siempre   4 
ü Casi siempre  3 
ü A veces   2 
ü Casi nunca        1  






























1 ¿El dinero que percibe del programa lo gasta en comida, medicinas y necesidades básicas?         
 
2 ¿El dinero que percibe del programa juntos le ayuda con sus gastos y consumos?         
 
3 ¿Considera que el bono recibido por el programa Juntos ayuda a mejorar su inversión y ahorro?         
 
4 ¿Considera que el programa Juntos ayuda a disminuir sus deudas?      
5 ¿Considera que el programa juntos ayuda a disminuir sus problemas económicos?     
 
6 ¿Recibe de manera puntual su bono para cubrir sus necesidades?      
CAMBIOS EN LA SITUACIÓN SOCIAL FAMILIAR 
 
 
7 ¿El Programa Juntos a contribuido a mejorar su salud?          
8 ¿El programa juntos ha mejorado su alimentación?          
9 ¿El programa Juntos mejora la situación de ingresos de su grupo familiar? 
        
10 ¿Está de acuerdo de que el programa Juntos solo ayude a las personas de baja posición económica?     
 
11 ¿Ha implementado algunos negocios con el dinero percibido del programa Juntos?     
 
12 ¿Ha mejorado la relación con su grupo familiar gracias al subsidio que recibe del Estado?     
 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
13 ¿Le alcanza el dinero otorgado por el Programa Social Juntos para educar a sus hijos?         
 
14 ¿Ha mejorado los espacios del hogar con la ayuda del dinero percibido del programa Juntos?         
 
15 ¿Es posible cumplir con las condiciones expuestas por programa Juntos en relación a la asistencia de los niños al centro educativo?         
 
16 ¿Considera que el programa juntos mejora la comunicación y los roles en su grupo familiar?     
 
17 ¿El Programa Juntos es útil para mejorar la salud y educación de los niños?     
 
18 ¿Ha conversado con su grupo familiar sobre realizar actividades productivas que le generen otros ingresos?     
 
ASISTENCIA ESCOLAR 
19 ¿En su grupo familiar los niños asisten con regularidad al centro escolar?         
 
20 ¿Ha cambiado en la educación de sus niños y la familia gracias al programa Juntos?     
 
21 ¿Cree usted que el Programa Social Juntos ayuda a que sus hijos no abandonen sus estudios?      
 
22 ¿Cree usted que el programa social Juntos es importante para que su(s) hijo(s) culminen sus estudios escolares?     
 
23 ¿Cree usted que sus hijos están mejorando su desempeño escolar gracias al Programa Social Juntos?     
 
24 ¿Los niños tienen un buen rendimiento escolar?      
CONDICIONES PARA MADRES GESTANTES 
25 ¿Su grupo familiar ha recibido charlas de salud sexual?      
26 ¿Si está o estuvo embarazada asistió al centro de salud para sus controles mensuales?     
 
27 ¿Al momento del alumbramiento usted recibió o recibirá un parto institucional?     
 
28 ¿Ha recibido capacitación alimentaria en las instituciones públicas de la localidad de Simbal?     
 
29 ¿Realiza los respectivos controles preventivos para cuidar su salud?      






CUESTIONARIO PARA MEDIR LA ECONOMÍA LOCAL 
El presente cuestionario tiene por objetivo determinar los efectos del Programa Juntos 
en la economía local de las familias del Distrito de Simbal, Provincia de Trujillo, 
Departamento La Libertad 2020. Este cuestionario es privado y la información obtenida 
es totalmente reservada y válida sólo para los fines académicos de este estudio. Por 
lo que le agradecemos que en su desarrollo sea extremadamente objetivo, honesto y 
sincero al momento de seleccionar sus respuestas.     
Se agradece por anticipado tu valiosa participación.   
 
INSTRUCCIONES: 
Debes marcar con absoluta objetividad con un aspa (X) en la columna correspondiente 
de cada una de las interrogantes. 
La equivalencia de su respuesta tiene el siguiente puntaje: 
ü Siempre   4 
ü Casi siempre  3 
ü A veces   2 
ü Casi nunca        1 





























ORGANIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 
1 ¿Considera que en el distrito de Simbal tiene oportunidades para surgir económicamente?         
 
2 ¿Existe una buena comercialización de los productos fabricados en la localidad de Simbal?         
 
3 ¿Realizan intercambio de productos con otras localidades cercanas para mejorar la economía del grupo familiar?         
 
4 ¿Las autoridades locales se esfuerzan para contribuir al aumento de la economía de su grupo familiar?     
 
5 ¿El dinero percibido por trabajo le alcanza para cubrir las necesidades básicas?     
 
6 ¿Considera que es responsabilidad del Estado mejorar su situación económica?     
 
7 ¿En el distrito de Simbal se exportan con efectividad los productos cosechados por los pobladores?     
 
MERCADO DE TRABAJO 
8 ¿Ha recibido algún miembro de su grupo familiar ofertas laborales en la localidad de Simbal que ayude a mejorar su situación económica? 
9 ¿Son suficientes las remuneraciones laborales que percibe su grupo familiar para cubrir sus necesidades básicas? 
10 ¿Los ingresos percibidos le ayudan a ahorrar para invertir? 
11 ¿Según su criterio existe una buena demanda laboral en la localidad? 
12 ¿El trabajo que tiene le ofrece beneficios laborales para mejorar su economía y la de su grupo familiar? 
13 ¿Considera que la demanda laboral se debe al bajo nivel de producción en la agricultura loca?  
14 ¿Existe una eficiente participación del Estado por mejorar el mercado laboral en la zona? 
ESTRATEGIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 
15 ¿Está de acuerdo con las acciones que implementan en la localidad para ayudar a las familias más vulnerables? 
16 ¿Se apoya el desarrollo de actividades agrarias para mejorar la economía de la localidad de Simbal? 
17 ¿El Estado a tomado acciones para mejorar la economía local? 
18 ¿Ha recibido usted algún crédito de apoyo para impulsar algún negocio? 
19 ¿Considera que el desarrollo del turismo ayuda a mejorar la economía de su localidad? 
20 ¿Ha implementado usted estrategias para mejorar su situación económica? 
21 ¿Considera que los recursos otorgados al distrito de Simbal son suficientes para mejorar la economía local? 
DESARROLLO, CULTURA Y SOCIEDAD 
22 ¿Su grupo familiar se ha visto involucrado en problemas legales? 
23 ¿Cuenta usted y su grupo familiar con valores de responsabilidad y honestidad laboral? 
24 ¿En su grupo familiar existe el trabajo en equipo? 
25 ¿Ha participado usted en convocatorias para encontrar empleos? 
26 ¿Las autoridades incentivan al grupo familiar con apoyo financiero para emprendimiento del pequeño empresario? 
27 ¿La población participa en el presupuesto participativo del distrito de Simbal? 
28 ¿Son efectivas las políticas sociales que se implementan en la municipalidad para mejorar la economía local de la zona? 
Gracias. 
Anexo 5 
Confiabilidad de los ítems y dimensiones de la variable Programa Juntos 
Nº ÍTEMS 
Correlación 
elemento – total 
corregida 
Alfa de Cronbach si el 
ítem se borra 
TRANSFERENCIAS MONETARIAS 
1 ¿El dinero que percibe del programa lo gasta en comida, medicinas y necesidades básicas? 
,478 ,816 
2 ¿El dinero que percibe del programa juntos le ayuda con sus gastos y consumos? 
,697 ,760 
3 ¿Considera que el bono recibido por el programa Juntos ayuda a mejorar su inversión y ahorro? 
,800 ,742 
4 ¿Considera que el programa Juntos ayuda a disminuir sus deudas? 
,464 ,817 
5 
¿Considera que el programa juntos ayuda a disminuir 
sus problemas económicos? 
,492 ,805 
6 
¿Recibe de manera puntual su bono para cubrir sus 
necesidades? 
,651 ,779 
Alfa de Cronbach: α = 0,816 
La fiabilidad se considera como BUENO 
CAMBIOS EN LA SITUACIÓN SOCIAL FAMILIAR 
7 ¿El Programa Juntos a contribuido a mejorar su salud? 
,185 ,872 
8 ¿El programa juntos ha mejorado su alimentación? ,660 ,758 
9 ¿El programa Juntos mejora la situación de ingresos de su grupo familiar? 
,790 ,727 
10 ¿Está de acuerdo de que el programa Juntos solo ayude a las personas de baja posición económica? 
,763 ,730 
11 ¿Ha implementado algunos negocios con el dinero percibido del programa Juntos? 
,601 ,771 
12 ¿Ha mejorado la relación con su grupo familiar gracias al subsidio que recibe del Estado? 
,540 ,787 
Alfa de Cronbach: α = 0,809 
La fiabilidad se considera como BUENO 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
13 ¿Le alcanza el dinero otorgado por el Programa Social Juntos para educar a sus hijos? 
,585 ,803 
14 ¿Ha mejorado los espacios del hogar con la ayuda del 
dinero percibido del programa Juntos? 
,767 ,761 
15 
¿Es posible cumplir con las condiciones expuestas por 
programa Juntos en relación a la asistencia de los 
niños al centro educativo? 
,773 ,765 
16 ¿Considera que el programa juntos mejora la comunicación y los roles en su grupo familiar? 
,767 ,761 
17 ¿El Programa Juntos es útil para mejorar la salud y educación de los niños? 
,412 ,836 
18 
¿Ha conversado con su grupo familiar sobre realizar 
actividades productivas que le generen otros 
ingresos? 
,309 ,853 
Alfa de Cronbach: α = 0,828 
La fiabilidad se considera como BUENO 
ASISTENCIA ESCOLAR 
19 ¿En su grupo familiar los niños asisten con regularidad al centro escolar? 
,241 ,862 
20 ¿Ha cambiado en la educación de sus niños y la familia gracias al programa Juntos? 
,531 ,818 
21 ¿Cree usted que el Programa Social Juntos ayuda a que sus hijos no abandonen sus estudios?  
,696 ,785 
22 
¿Cree usted que el programa social Juntos es 




¿Cree usted que sus hijos están mejorando su 
desempeño escolar gracias al Programa Social 
Juntos? 
,742 ,773 
24 ¿Los niños tienen un buen rendimiento escolar? ,671 ,794 
Alfa de Cronbach: α = 0,831 
La fiabilidad se considera como BUENO 
CONDICIONES PARA MADRES GESTANTES 
25 ¿Su grupo familiar ha recibido charlas de salud sexual? 
,694 ,799 
26 ¿Si está o estuvo embarazada asistió al centro de salud para sus controles mensuales? 
,302 ,867 
27 ¿Al momento del alumbramiento usted recibió o recibirá un parto institucional? 
,786 ,782 
28 ¿Ha recibido capacitación alimentaria en las instituciones públicas de la localidad de Simbal? 
,568 ,823 
29 ¿Realiza los respectivos controles preventivos para cuidar su salud? 
,698 ,798 
30 ¿Ha recibido charlas de planificación familiar para el control de embarazos? 
,716 ,802 
Alfa de Cronbach: α = 0,840 
La fiabilidad se considera como BUENO 
Confiabilidad de los ítems y dimensiones de la variable economía local 
Nº ÍTEMS 
Correlación 
elemento – total 
corregida 
Alfa de Cronbach si el 
ítem se borra 
ORGANIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 
1 ¿Considera que en el distrito de Simbal tiene oportunidades para surgir económicamente? 
,586 ,862 
2 ¿Existe una buena comercialización de los productos fabricados en la localidad de Simbal? 
,707 ,845 
3 
¿Realizan intercambio de productos con otras 
localidades cercanas para mejorar la economía del 
grupo familiar? 
,630 ,855 
4 ¿Las autoridades locales se esfuerzan para contribuir al aumento de la economía de su grupo familiar? 
,704 ,847 
5 ¿El dinero percibido por trabajo le alcanza para cubrir las necesidades básicas? 
,658 ,851 
6 ¿Considera que es responsabilidad del Estado mejorar su situación económica? 
,528 ,867 
7 ¿En el distrito de Simbal se exportan con efectividad los productos cosechados por los pobladores? 
,753 ,837 
Alfa de Cronbach: α = 0,871 
La fiabilidad se considera como BUENO 
MERCADO DE TRABAJO 
8 
¿Ha recibido algún miembro de su grupo familiar 
ofertas laborales en la localidad de Simbal que ayude 
a mejorar su situación económica? 
,545 ,901 
9 
¿Son suficientes las remuneraciones laborales que 
percibe su grupo familiar para cubrir sus necesidades 
básicas? 
,707 ,880 
10 ¿Los ingresos percibidos le ayudan a ahorrar para invertir? 
,707 ,880 
11 ¿Según su criterio existe una buena demanda laboral en la localidad? 
,750 ,874 
12 ¿El trabajo que tiene le ofrece beneficios laborales para mejorar su economía y la de su grupo familiar? 
,744 ,876 
13 ¿Considera que la demanda laboral se debe al bajo nivel de producción en la agricultura loca?  
,741 ,876 
14 ¿Existe una eficiente participación del Estado por mejorar el mercado laboral en la zona? 
,742 ,876 
Alfa de Cronbach: α = 0,896 
La fiabilidad se considera como BUENO 
ESTRATEGIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 
15 
¿Está de acuerdo con las acciones que implementan 
en la localidad para ayudar a las familias más 
vulnerables? 
,533 ,808 
16 ¿Se apoya el desarrollo de actividades agrarias para mejorar la economía de la localidad de Simbal? 
,601 ,793 
17 ¿El Estado a tomado acciones para mejorar la economía local? 
,469 ,814 
18 ¿Ha recibido usted algún crédito de apoyo para impulsar algún negocio? 
,499 ,809 
19 ¿Considera que el desarrollo del turismo ayuda a mejorar la economía de su localidad? 
,778 ,757 
20 ¿Ha implementado usted estrategias para mejorar su situación económica? 
,571 ,799 
21 
¿Considera que los recursos otorgados al distrito de 
Simbal son suficientes para mejorar la economía 
local? 
,560 ,801 
Alfa de Cronbach: α = 0,823 
La fiabilidad se considera como BUENO 
DESARROLLO, CULTURA Y SOCIEDAD 
22 ¿Su grupo familiar se ha visto involucrado en problemas legales?  
,513 ,825 
23 ¿Cuenta usted y su grupo familiar con valores de responsabilidad y honestidad laboral? 
,620 ,808 
24 ¿En su grupo familiar existe el trabajo en equipo? ,791 ,779 
25 ¿Ha participado usted en convocatorias para encontrar empleos?  
,786 ,777 
26 
¿Las autoridades incentivan al grupo familiar con 
apoyo financiero para emprendimiento del pequeño 
empresario? 
,629 ,807 
27 ¿La población participa en el presupuesto participativo del distrito de Simbal? 
,412 ,837 
28 
¿Son efectivas las políticas sociales que se 
implementan en la municipalidad para mejorar la 
economía local de la zona? 
,351 ,847 
Alfa de Cronbach: α = 0,836 




Validación por juicio de expertos 
VALIDEZ POR CRITERIO DE JUECES O EXPERTOS 
 
TÍTULO DE LA TESIS: Efectos del Programa Juntos en la economía local de las familias del Distrito de Simbal, Provincia de Trujillo, 
Departamento La Libertad 2020. 
VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR ITEMS 
OPCIÓN DE RESPUESTA 



















Y EL ITEMS 
RELACIÓN 
ENTRE EL 



























































Distribución del dinero 
¿El dinero que percibe del 
programa lo gasta en comida, 
medicinas y necesidades 
básicas? 
        
 x   x     x   x  
    
Gastos y consumos 
¿El dinero que percibe del 
programa juntos le ayuda con 
sus gastos y consumos? 
     
 x   x     x   x  
  
Inversión y ahorro 
¿Considera que el bono recibido 
por el programa Juntos ayuda a 
mejorar su inversión y ahorro? 
     
 x   x     x   x  
  
Diminución de deudas 
¿Considera que el programa 
Juntos ayuda a disminuir sus 
deudas? 
        
 x   x     x   x  
    
Problemas 
económicos 
¿Considera que el programa 
juntos ayuda a disminuir sus 
problemas económicos? 
 x x   x x  
Cobertura de 
necesidades 
¿Recibe de manera puntual su 
bono para cubrir sus 
necesidades? 

























Mejora de la salud ¿El Programa Juntos a contribuido a mejorar su salud?  x x   x x  
Mejora de 
alimentación 
¿El programa juntos ha 
mejorado su alimentación?  x x   x x  
Ingresos familiares 
¿El programa Juntos mejora la 
situación de ingresos de su 
grupo familiar? 
 x x   x x  
Baja posición 
económica 
¿Está de acuerdo de que el 
programa Juntos solo ayude a 
las personas de baja posición 
económica? 
 x x   x x  
Implementación de 
negocios 
¿Ha implementado algunos 
negocios con el dinero percibido 
del programa Juntos? 
 x x   x x  
Relación familiar 
¿Ha mejorado la relación con su 
grupo familiar gracias al subsidio 
que recibe del Estado? 



























SEducación de hijos 
¿Le alcanza el dinero otorgado 
por el Programa Social Juntos 
para educar a sus hijos? 
 x x   x x  
Mejora de la vivienda 
¿Ha mejorado los espacios del 
hogar con la ayuda del dinero 
percibido del programa Juntos? 
 x x   x x  
Asistencia educativa 
¿Es posible cumplir con las 
condiciones expuestas por 
programa Juntos en relación a la 
asistencia de los niños al centro 
educativo? 
 x x   x x  
Roles del grupo 
familiar 
¿Considera que el programa 
juntos mejora la comunicación y 
los roles en su grupo familiar? 
 x x   x x  
Mejora de la 
educación 
¿El Programa Juntos es útil para 
mejorar la salud y educación de 
los niños? 
 x x   x x  
Actividades 
productivas 
¿Ha conversado con su grupo 
familiar sobre realizar 
actividades productivas que le 
generen otros ingresos? 













Asistencia a escuela 
¿En su grupo familiar los niños 
asisten con regularidad al centro 
escolar? 
 x x   x x  
Educación de niños 
¿Ha cambiado en la educación 
de sus niños y la familia gracias 
al programa Juntos? 
 x x   x x  
Abandono de 
estudios 
¿Cree usted que el Programa 
Social Juntos ayuda a que sus 
hijos no abandonen sus 
estudios?  
 x x   x x  
Termino de estudios 
¿Cree usted que el programa 
social Juntos es importante para 
que su(s) hijo(s) culminen sus 
estudios escolares? 
 x x   x x  
Desempeño escolar 
¿Cree usted que sus hijos están 
mejorando su desempeño 
escolar gracias al Programa 
Social Juntos? 
 x x   x x  

























Salud sexual ¿Su grupo familiar ha recibido charlas de salud sexual? 
     
 x   x     x   x  
  
Controles mensuales 
¿Si está o estuvo embarazada 
asistió al centro de salud para 
sus controles mensuales? 
     
 x   x     x   x  
  
Parto institucional 
¿Al momento del alumbramiento 
usted recibió o recibirá un parto 
institucional? 
     




¿Ha recibido capacitación 
alimentaria en las instituciones 
públicas de la localidad de 
Simbal? 
        
 x   x     x   x  
    
Controles preventivos 
¿Realiza los respectivos 
controles preventivos para 
cuidar su salud? 
        
 x   x     x   x  
    
Planificación familiar 
¿Ha recibido charlas de 
planificación familiar para el 
control de embarazos? 
     
 x   x     x   x  
  














FICHA DE VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO 
Nombre del Instrumento Cuestionario aplicado para medir el Programa Juntos 
Objetivo del Instrumento Medir el Programa Juntos en el Distrito de Simbal, Provincia de 
Trujillo, Departamento La Libertad 2020. 
Aplicada a la muestra 
participante 
Integrantes de las familias del Distrito de Simbal, 2020. 
Nombre y Apellido del 
Experto 

















Urb. San Andrés - V Etapa. Mz: “Q” Lote. 10  
 
Grado Académico 
Maestra en salud pública. 





















                                  TÍTULO DE LA TESIS: Efectos del Programa Juntos en la economía local de las familias del Distrito de Simbal, Provincia de 
Trujillo, Departamento La Libertad 2020. 
 
VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR ITEMS 
OPCIÓN DE RESPUESTA 


















Y EL ITEMS 
RELACIÓN 
ENTRE EL 




























































 Oportunidades de 
mejora 
¿Considera que en el distrito de 
Simbal tiene oportunidades para 
surgir económicamente? 
        
 x   x     x   x  
    
Buena 
comercialización  
¿Existe una buena comercialización 
de los productos fabricados en la 
localidad de Simbal? 
     




¿Realizan intercambio de productos 
con otras localidades cercanas para 
mejorar la economía del grupo 
familiar? 
     




¿Las autoridades locales se 
esfuerzan para contribuir al 
aumento de la economía de su 
grupo familiar? 
     




¿El dinero percibido por trabajo le 
alcanza para cubrir las necesidades 
básicas? 
     




¿Considera que es responsabilidad 
del Estado mejorar su situación 
económica? 
        
 x   x     x   x  





¿En el distrito de Simbal se exportan 
con efectividad los productos 
cosechados por los pobladores? 
        
 x   x     x   x  














¿Ha recibido algún miembro de su 
grupo familiar ofertas laborales en la 
localidad de Simbal que ayude a 
mejorar su situación económica? 
     




¿Son suficientes las 
remuneraciones laborales que 
percibe su grupo familiar para cubrir 
sus necesidades básicas? 
     
 x   x     x   x  
  
Inversión  ¿Los ingresos percibidos le ayudan a ahorrar para invertir? 
      x   x     x   x    
Demanda laboral ¿Según su criterio existe una buena demanda laboral en la localidad? 
      x   x     x   x    
Beneficios 
laborales 
¿El trabajo que tiene le ofrece 
beneficios laborales para mejorar su 
economía y la de su grupo familiar? 
     




¿Considera que la demanda laboral 
se debe al bajo nivel de producción 
en la agricultura loca?  
        
 x   x     x   x  
    
Mercado laboral 
¿Existe una eficiente participación 
del Estado por mejorar el mercado 
laboral en la zona? 
     






























¿Está de acuerdo con las acciones 
que implementan en la localidad 
para ayudar a las familias más 
vulnerables? 
        
 x   x     x   x  
    
Actividades 
agrarias 
¿Se apoya el desarrollo de 
actividades agrarias para mejorar la 
economía de la localidad de 
Simbal? 
     




¿El Estado ha tomado acciones 
para mejorar la economía local? 
     




Créditos bancarios ¿Ha recibido usted algún crédito de apoyo para impulsar algún negocio? 
      x   x     x   x     
Desarrollo del 
turismo 
¿Considera que el desarrollo del 
turismo ayuda a mejorar la 
economía de su localidad?
 x x   x x  
Situación 
económica 
¿Ha implementado usted 
estrategias para mejorar su 
situación económica?
 x x   x x  
Recursos 
distritales 
¿Considera que los recursos 
otorgados al distrito de Simbal son 
suficientes para mejorar la 
economía local?





















Problemas legales ¿Su grupo familiar se ha visto involucrado en problemas legales?  x x   x x  
Honestidad laboral 
¿Cuenta usted y su grupo familiar 
con valores de responsabilidad y 
honestidad laboral?
 x x   x x  
Trabajo en equipo ¿En su grupo familiar existe el trabajo en equipo?  x x   x x  
Convocatorias 
laborales 
¿Ha participado usted en 
convocatorias para encontrar 
empleos? 
 x x   x x  
Apoyo financiero 
¿Las autoridades incentivan al 
grupo familiar con apoyo financiero 
para emprendimiento del pequeño 
empresario?
 x x   x x  
Presupuesto 
participativo 
¿La población participa en el 
presupuesto participativo del distrito 
de Simbal?
 x x   x x  
Políticas sociales 
¿Son efectivas las políticas sociales 
que se implementan en la 
municipalidad para mejorar la 
economía local de la zona?
x x x x 
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